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ip.06iali3adeBr-”B»idoB&6taí{tae!6n » mármoles y inoBáleo romano. Zócalos de relíela «oa 
ite da invención, Q tm  vktiédítd en loseíBB para aceras y almacenes. Tuberías ós eemsnSo.
rH T £ © E S E s m m m m L E B i var esíe problera.^ d*I)E i'Brím>ifsQ coa 
í ei2ierg£;i y  .íspidtz, pties ptr& s?g.í .50 
hallan ea 8Í.p??áíss kif Mr.roar'-jn prfSKi'r', 
tss ds l«.pel£ílea m  Espéñ^, ;
p̂aesgiB«SBa»-̂ ‘̂ ŝ afc<taiiasBemwBasaK8̂ ^
Bns,
S#gúa *a áfijpMBA® de laa l a i  m a -  
e«e« de ‘Msársd, s*» trarts m is  qa» ds 
kcáutaoidfi, d^ CS14 iíjtsívsarlófí efi- 
de »0ví®rd« cojBi ha (empseíts'Si m -  j 
I, coa ei ñrn de püdéK SíHalss £■»« 
f predoS de fliitigs. 
ay qakities gapsnea egt¡a ma« 
d«bará b«j %£ ¡a eotk&dda da k a  so- 
1̂ 189 y  pós? - eaio, 'ks casas 
'iras se opünsn t§.3Mztn@ata a imtes- 
^ clón .
Loi qu9 asi opiaaa olvidan las eelta- 
i |k i peotéstas de lea navieros contra 
léi deifsunpato coa q as huastros b sq ¿83 
iivcgáa "y la b s ls te a d a  con que el 
pcraOfal m sdilm o ha r®o1*— ■
queocc Casca ooBfto el del Patrt^ 
iíO, tor^édeado en n aesk ss sgass Ja- 
|kdiccÍ8aides. No ha m achia dias, ioa 
iuperTÍvi^ates d»I Luisa msnikatabaa  
}ae este lamentable huaálssiiénto. ñó 
bbiera ooaM do de podsr e! buque 
Seíeaderae de la agresiéa y lk@£&ban la 
iteaeión. fiel Q-'c-bSesBa asefca á a 'b  ia -  
i l i to  fie que m  to£p§ (Isaías un b.%rco 
liqaisxdo ofíuelmcjettc y  cc.a Clrgíi- 
ieato  Ifolto.
iP/etisame»!:® ea esto estriba la fiífi- 
d d el 0ob ism o, p^ro de n isgáa  
oé’á .io  fieí^  á© las BOdeaiCs, 
q&«, h gk em aste , casiata m áss^gu- 
' el t«.ií e s E gvkicos para Bus, few
fflS!í.yoi;ea sarán !o» réa^m iénlos, 
¡que oí prseb-de Icg-instes’Sé eéáúJí^ 
” s ladndib lj que ^ mayor ndmsro 
isjas s^or^^spaofie la^kycres feeaefi- 
q sc a las comp&ñías a&yicfss 
OHVisne min, m  e l orden eoonóm i-. 
'Oebssr muífejjsí. f lá ^ ,  qu# eobr&r el 
'm.io En, r.H«̂ o punto no cíeaisicH qua 
«fiaa opoaí'rse obJecclaa©,s da fuerza. 
A lo q u e  sí ^sdkraa'háCérge es-,a ic  
!!w®M.M i,saa6, y  gam atía pa¿a-íá ee-
tóiíssíÍ! as la üissvegacldia., ¿Tíene,se^u« 
¡MRdcB él (3-olíiera® fié q.ae iiueslro pa- 
‘Béliófls ai gavígar emparafio poií ísi lu -  
ofleiaí, ha fie rí?apatar«e por loa
infi.̂ ílííc.s fek!Kanft.«i? Y  ¡jq 
MR^«gí?dc?»j; g^ m stk , ¿sóálO
* qv.« ?mp©-,:vká lea aleníafie^r... ■
* .exaweísío nó8Slr?s,ppíaíérií 
>^ rec0 bíea'-la i»'Qsníít0lcíi''a;|fi ja -  
vénoión deí Kstafio fie la finita ááe'í- 
te, coa tal fie que ello s»^ UHa m®”
fie caí áón8f , y istarés pácioap!;
impedir esí.plotadoaéa eaesoSíde- 
Incrca llic itcs por ío excesivos y  
eguísrizar fia un m ofo ceave- 
rutsa y  aberatar « i preoia fia 
loa fíets^i reeoSviénfio así, lo msjor po 
ble, 8̂ prcbleBift de loá tÉaasportéf, 
Pero hay tsmblá.ti qu 9 tea ir  éa  cuea- 
tsqua Bo pueda E$páB(% reauaclar a 
tráfico mnritimo: rcáuoíéü aoíoka  
a.ka rutas de^la Amórioa fie! Sar  
l^aqneíka Rgpfiblicas que sú a  no  
perón. »up. reiaoionei díplom áíícís 
m  iPíporros osatraiea. Esto áo es 
bl .̂ Hay que iatsádfíaar y  extéü- 
aueska savogaoiós, 
ei Gobiarfso apela a n a »  da egss 
fas, sea. la  Íüoa«tafflÍ6is„.ole lnt¡«r- 
§ 0B fií la ha de para nsr- 
Iwar el ttáfico, Bmponfsufioxut&s y 
* Iff P® i-umpUmleato
oaOenv í? is  rQCierdaiw Y  e i t s e s  
i?í*?í*V"» 'Cciao lo ,d«miii08ír.a ;■ la 
«íiií,cíis qua SU*#nte el úitim o  
hsmos teiiidc^aa la impótta* 
produ ,̂08 Rl!mpaik''y8 y  pri-
Atmafesíís?!.
®?y ̂ e  r fir̂ P' d*» qu3 Eiípaia
pQaoc ti, f- s i- nn rela.feioBSs
î ,S el BkfC g, S5-
smi *a«u-i.ib í̂ p j  s' ííi ^ ? áe  ss -  
rodfis las fuí.vi-t'sS ece-Bsíítiicas fiel
-Ida republicana
yuventutl Repubifenme llsiidIo»l
So ruega a todos io« señores socios 
se Bkrm  eSlstlr a la  Jaata gas eral or- 
áiaa^a que, fio aegasfia CnuvoORtoEia, 
se délebirará el préxlsío  Domingo 19 
dcl actual, a k s  dos y  moái% fie 1% tarvie, 
para tratar ssucíos d* g fs s  lataré^.
El S*crotasio..g?ú6ri^l, Adolfo Jas Te*
jada.
4 !  bb|slq áe orgíinfzi,r ím  fasrzsa
repubUcsáas fiístrito fie esta
carita!, sardéga a iodos los república- 
.Bos. áei mismo't a^klsb a felik rfeuslda 
qué le  ba fiC celébrar a Irs auCVé fio 
alta moche, oa e! disonld républicaso, 
situado én calle S® B ís  JuEii dg | os B í-
Eéte acto ha de tañer ^raá traasetn* 
fienda en lo qtia á órg&ni^adéa políti­
ca fis dicho distrito so refitr^; por lo 
que reifeestmos a todos ios eorrellglc- 
aarloa a' qulélies'fefscfca, la puotaaS asls- 
len^la a la díiada réusiá»®.—Za Co^ 
misión,\ -
gagMaaKMawaBmacK»^^
¥m :S m  P M S € & M L i ^ ^ - _ fu n i^ a fia n m
4 i ' 0d§ di^lagü® de les  por gu claridad, 0|¿?4 /  r^’-
c««dr«f8 si tamaño natural. ,.v-r.T»
3,-tdón  g e n t e s  á s  CINCO y  MEDÍ 4 da m t ifd s a DO ^E V ' u .  U  ajqus
ióa de i i  £ínodpos«íe psilvir*-® §h 16 spIsGUiO?,
. í"",/ , -
iá'.íjkrsr,.á'ií:Í-&;
H or gmji revolución
■ ' ■ . E L  S E L L O  G R I S  ^
I e'íta sfftlf t.n que ae han ptnzvEo ensates elem esfos ae sv:&ccior. • x-4 .1 vLsí b;'ítefici6n delpñblko, „  , . t í ,  s.. ,n»-ha
i  C o^p’ekráii e! programa Jas de /xU o «Novio «^easpspd;^^», - - -
I: íisa «Q,tofg?t y tes hgrmsnaa g f y .  Utr.o$a *R&vkts ht» Cv-n
: cotíüssbr-3 ntípisesta por « ín  c-?npr€es, po ip' B:!í̂ aíií L? psteios.
'  ̂ Ojra: Pura evitsr s^'onierscfó.^ d« públko, te iccc.|í-s e-'-f:.-.?/- 
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Uíüg mMÓa amarlcau* sa  sl frsate fr&Eeés —  — —■
Foto inform ación
ÜS^SS
! ^üe existen entre Áietiianía y sa  • 
I dos. E a  un principio fué la iutei
aia*  
i t éc'.dn
íacríHien dasDfaáaáüSieísfepnte el aliar .da 
le paírlSs los hijos da Isa laairás aleraanás,
cintralSs y  eníoniea obligar a Bulga- |  d¿ Francia y  «e desborda enel mar. Psrása 
riá a p ag ir  el predio debido antes fie | nsejasste objetivo la flor dé la nacida aletiiana
fiúe lé  f te s s  entregada la  Dobr<íudJ%
Sin em bargo,Balgafía prgt?stó enérgi' 
gamen^e y £¿aa”egaáo a u iá  tíansiifi*
T e M g p m m a
«Casi PtífijI^.—
SocisdM zapateros Málaga, ieiidía 
dignos éx presidiarlos Comité fie huel­
ga y demás atnaiáíisdQ.s—El prSiidén- 
Manuel M ontes»
cidn. Bulgaria féctt¿et a lo que cedió á 
I Kurnaaia en 1913 jy in  poco tttás,íBÍ«n* 
I tras eS resto ds )á Dobroüfija se cede B 
I las potencias centrales y  Baigária ten- 
í drá que pagar m tij caro dicho íerrlío- 
I rio, Á'em anM y Austria insistirán en  
I obte.ncr concesiones económicas y  Irur- 
I quía está exlviendo el territorio ds que 
I se apoderó Bu garla en 1913 como pre- 
l  d ó  fie su cntírad^  ̂ en !a gu-srra. Esto 
I seguramente mej >fá las reiaclones éa* 
I t?e Baigaria y Tarquíi.b
es astqutlade ea espantosa carrilceíía, y toda 
«na g- »̂sfiipióJi ha sido borrada déla vída.̂  
«V eíitfiser da gracias á Dios por el aujl- 
líQ d’W p6f©58 daris ea caía hocsíoniBc es
I  alwvla* fttea», lentejai, algarrobifSi
I Cftl, yeso y cemento.
Ds igual modo, quedan exceptuados es 
esta tarifa los baúles, maletas pórt^mantas, 
sombrereras, y cestas de raeii^nda que coiis* 
ti:uyan el equipaje de los viajaros que en* 
tren en la ciudad, y, la pfpetf j destinada a 
vinos, aechólas y aceite, sai como, los pello- 
jos que contengan estos caldos por ser ob­
jetos de gravámen al exportarse, y por últi­
mo tódq lo que veya de tvájelto para ssr tx* 
portado sin detenerse en ia ciudad, así co • 
IS0 los envases qus contengan m íicaicías 
gravadas pói otro concepto en este presa- 
púestO o en el órdlnário ea vigor,
. G a s l i$ 8
Las obras proyectadas en qué han de éns- 
plearse les anteriores Ingresos eon las si­
guientes:
Alcantarillas
Paraatendsra l03 gasíoa de jornales ytupenda. _____ _____
^ísiiSfi^^MP^esfreaiezcoslarainción de |  laaíer’aíes que exijan la* pbras do' alcaníau- «AJem|Bía, me§stréa?e??9P‘a™«’‘̂  |  jig* del barrio de la Malagaeía, pess^s
j nóiíibfe.í * oñ ons.
te,
i;>mania.'Ya- h-iy ea .B ísarabía autori
El Ayuntamiento de Málsga Isa confecdo- 
nado Un presMpMSEto exíraordlnarlo de pese­
tas TtOiOÍB, cuya oiientcdóa consideramos 
blea.íaspSrada, ya queílendea reaíizsrobris |. 
„  , . , * * 1 3  ^  « I pdb icaa en beíí-ifído de la población, pfo- |
Kumañía tem a dos írred ea u ^ o s: |  pojg ĵjnando trabajo a ia clase obrera, y gfa- |  
Uüo era e' húagaro y  austríaco (Tran- i: vendo ¡a exportación en momentos ea qué f  
sílvanla v Buk jvica) otro el tuso (Bs- í arbitrios de esta clase pueden contribuir al |  
sarabía) Ha aquí que ios rumanos 4 s  - sbaratamlento de fas siibrlstensia» en la |  
Sssarabia han acordado unirse a B u - I pktd.
95 GOü
*" «  Id Ies id. 5d, del barrio del Bulto, rara >>*...
id. id. iss M. id. Q « ° | | í  
Farn fd. id. Isa id. id* da la “®
lPaio,39.0OT- . 7 —-----..w - a «
Para id. id, las íú> id. de! barrio obrero |  fieapáídisio fia los zapatos.
T e a tro  P e ílt P a la is
S'scclóa conUnaa desde !s* 8 da la no­
che. Hoy Jueves dia de moda. G ^ n  
fiiadóft ffiixte da d n e  y v«íl§tés. Es­
pectáculo Culto y  íHoral. E! preí^íao' 
ds ia feuéna sociedad m üagusfte. ura*  
éxito de te magnífica cinta ds .argo 
motraje «Stí psaado» y otras ejc. g<d;ía 
peUeuiaa. Hoy debut d a la  sam l^bse 
p&f.eia d e ,b # c s  P a o ©  ^ w e t r  
triunfo ds !n gCSlPteiaiá CtípíCtiSíá Ta*3-
n id a d  S a t s e lw o  -COH shí nuevas
caricioaes qua tantas cy^viones con­
quiste, Cofickftos e s  ios esír^scíos cor 
ei noteb's feexteto de este teatro, f^*  
pectácnto &f,a competencia. Prestos. 
Palcos 2,50 psssfsé. Butaca 0,59 Gtea®- 
rai 0,20. Msdiás GilO. C sds 4 dias fi§- 
but do su evos nitiatas. >,
Ea calla Agnatíá 25 compran el
Ina -a&niLina. '
MIRANDO A LA CDERR&
Y a há hecho la psz. Aceptó, con el
dadés ríámanasí ¿hías sancionan lós 
imperio.^ centrales esa ua ón? Son due­
ños de U kiania, sobre todo desde el 
golpe de É5 afio del §5 de Afeiil. Disol- 
viem n  aUÍ la fiada o GobiércO republi­
cano y  la reémptazaron con un hot- 
BCana da paj i que es ínstrumeato suyo
, El proyecto 33 dlsduíffá ea breva porte 
lunta aSSglBdb* y allí podrán lníredi?c!r* 
§e mocIfícaciOReá.
Ptíblkanóf a coniíjmación un exUacto da 
Iss partí Jas da Ingresos y gastos, ssguido da 
tes íiiépoalc’óáes más importantes para .te eje- 
CU€Ítíte ds! fireaapMsateí sí-se'a.píüeb-a'j---'---- :-■
America, 10 000.  ̂ , ,,  ̂ s
Para W. id. las !d. fd.de las calles as Al* * 
foBso XII y Sais Paííísio. 50.00® ^  |
Para id. id. el proyecto da prolongación 
hasta la alCimtarlila ds te carretera de datu- f  
fa de! .puerto, da las cnlles ds Toiaár Hére-  ̂
dte y ©arlos Saev, 6 009. s
Total pesetas, S1S O0O. |
Aceras y empedrados
T e a tro  V ita l= A za
i  Para settefacer los gastos de jornales y  
i  msterlalgs que exijas !a exíracclón y raífjaea ?? 
I  dé tea tierra» del Arroyo de! Cuarto, 7 000 -¿ 
|■ ■'peíetaá. . . , . * i
I  Para contribuir en te pafie que al Ayunta * g 
I  isjiento correspoíida a la cónsífucc.^ asi j 
i  adoquinado de la cal o del'Doctor. Day«a ■ 
i  h^tes Ójertelsp), 100 009. _ |
i  Pata satíslácer los empedradoJ del cami* s?puñal sobre te gargántá, la'3 léonina.s r,*,. -vr
coaliciones d s ia  CuádrUpte, Ti aicíó- ; J  cuenta eon sü sjja y o ceta a . Y
■Ük-'ania reivindica la Basarabía. T o­
davía besaos de.,yer que se arrebata á 
Rumáatá esa prbvíftCia.
Pero todo lo que ocurre en O Tente 
es provisioBai. Los aliados y Horte- 
américa se han üas ádo a reconocer
ñafia por Rusia en 1916 y 1917—81 cza- 
Srismo y  la Revolución han sido igual­
m ente m iserables en sus retecicnes 
con los rumanos—ba debido capitular, 
con la muerte ea  el alma, Cede ía Do- 
brudja con su puerto ds C ostaría . Ce­
de ios disttiíos frontei izós de la B ackí- 
vina. Cedo los desfiladerps traiisilvá  
nios. Ge de sus puertos dej Danuyio,
que ya  no sbráa suyos, parque los na- ' tran ios imperios lívsnírd eutopefiS'n 
Vlos de guerra a u iír ia co sy  bú garos - acepten en principio una revisión de 
podrán hkcer de ellos sus bases jmilita- v los estatutos que aplican a Oriente por 
res, Cede su zona petrolífera. Y  ha dé í medio de la violencia, 
pagar Indeanlztciones enorm es, que |  
la arruinarán para ua siglo. ti
lA y de los vencidos!.., Alemania y 1 
Austria prometieron el áfio pasado, a |  
rumanos y  rusos, una paz sin anexío
..Issg i^ eso É  
E xportac ión  de pescado  
Rsesrgo trBnshoifo sobre la» cuotaa que 
l hay grava en ei presúpüeiSío sTdInarlo tevx* 
I poffcclóu de pescado con erregló a la si- 
I guíente taiifa:
i  Por céda bulto ds pescado O marisco en 
I freí co, 0‘75 pésetes,
I Por c.'ida Ídem cocido, 0 50.
I #or ceda Idem da mariseos, 0'25.
¡I Por cada Ídem de anchoas, sardlnaa, atún y
no da la Falusa, 15 COO. ™, . , j  j,
Para Id. ¡o* id. da] bsrsio de la Trinidad,
Hoy fios sglscfas y  extraQífiiasíliis 
ised o n és a íss 9 y 10 y fsssíH .̂ • 
PROGRAMA: Gran éxito de te nota­
ble Enfiartea L é ii i ta  A s t ® if s r - ,
Exito exíraérfitefeílo dé !.a emihosys 
eanzoneíteía a órquésta y guitss:ra, T® - 
.p®8ÍÍl® ^8p@ ííl3.'
Qtiiíldioaí), éxfío .'-te iávfiisompsrtsbte 
-hsiteríc,# Ci'^gó-
ra de todo, iu  réperioi îó.*' . - ■ ^ ,
Precioi: B ü tss f  1‘50 psta.—Gatera!
20 cénlimos. „ - j, i
N oíf: Psra lasyores .LeiHfindes al
' s ° “ ald. Io> U. de! barrio dol Psrehel, |  pfibiícV, eVde?paíi!o d i Ine»M^^^ 
l¿,c(io. , . .  I  la taquilla de e iíu  tsaito. d«_ 10 a 12 do ■
!s mañasg y desdé tei 4 de te ea
sdelaate.
Para Id. eladoqulaads dala Exolanada da |  
Is Eítación da los Fárrocardles Andaluces, $ 
97.500. .  „ , ’Para id. los empedrados de callss en el--  - 10000
esáspaces. H^a dicho que no ac«d k áa  |  ea*g«ReMf íod̂  ̂ s,Alado en - ^“para*id.'loTid̂ ^̂  de Oapu-f esosfundonaríos hjs de jjrester ^
a ninguna conferencia de la  paz m L n-1 ^n ercabíche, frito o en cualqulér |  chino», 10 OGO*
oljrá.prepGacíÓn hasta 10 klfoa de peso.%0,50- |  ~”p^ra Id. el arreglo del cfiUejón de la Adua-1 
Rémás de lO.k los hasta 50,1. __  |  na, 30.090.
Rumania espera, los dientes apreta­




nes ni indemnizaciones. Y a se ha visto 1
EL MIÜTAHI8M0 PRUSIANO
Y déñíás de'60 kilo,4 en adelanta, 1‘50.
Isnpoftsn estos recargas transitorios, pa*
S8í£8116.600.
Sustancias alimenticias  ̂ .
La ex ortaeión dé auítandas allraentlcfa», |  Martínez
pteaíos, forraje», combtisüble» y raaterfsles |  laanmez
de ..^««trueeion sará bravada con arf aslo a í ‘¿ t S r  eladoquteado de la Pteza
Para Id.Tos gastos de Jomálea y materia* 
les 6n la construcción áe Aceras en ia Ala® 
meda de Cotón, 7 oOO, ■ „ .
para el adoquinada da la calle de G.ner
de
Cómo comprendían ésa  fórmula hála- |  
gtteñaffientc equitativa. Bernhardi es- |  
cribió: «Al advcféaiio  derrotado sólo |  
hay qué dejarle los' ojos para llorar.» i
■ •* «
Un periódico néutral, cohaentandó
PDEON periodista ALEMAN
The áVteié yorféér fotPsÉeitung, dlarlp so- 
clBÍíátst de ios Mítedoi;. Ü.'ildos, pubilcedo en 
lengtía alemana, contiene en su númerô  de!
el Traiafio de Bucarets, dice 1© que si- .i 26 de Marzo último, ún artícalods fondo en 
jrüe* I el cual expresa su horror ante te ofemlva
¿ a s  potencias ceatraleu suCTlrto |
ocupando militarmente e  indéfinida- |  ugclóa por raslízír «u deseo de do-ateio uní- 
m ente lasjsroviacias en que se  hallan |  versa!. Ei artículo dól Volkszsitang ítene
I por tema la Ifnsa dél poeta Hsrwígh, que 
I dice: 1 . í
I «Aiemsiiite lOe isifemezco a la mención de 
tiunombre». . > .
Dsspuéi de ha?er el rasuman déla oféíísr-
ahora y  Rumania tieiie que pagar el 
coste del ejército de ccupacióhV Los 
rumanos no tendrán la  libertad d 3 re? 
gresar a las provincias octtoadas. Lós 
ferrccarrites, correos y  t|teg ! afo.s se
,  i?m ilitares de las po.encimas fiéiltfaíéji I délo» amo» militares fia _ Alemañi®, el
basso éí^D îlol foípaá-sñdo, ao 
o Uña añadid menOa «a aucisíra 
iiiaoqa-s 1? G m '-iá ip n a  vaelfa  
quete qaQ estraagaíatea. ei tor 
^ a o m ía  nseioB ni.
o no loa aléiáaaüeg y los gav- 
i í  ‘ anaiátro tráñoo Coa tes aé- 
MJ í  Slatéate, especialma&ta con
' y  los Sitfiáos Uaidoa, no
é -aterraaspifüií?. Para ©lio h^feiá 
^ ttrn r  a lodísg los sfeeálbt. ^
. ooao es fie suponer qns Atem?aU 
>’®iiuael»r, par ío qne ss re- 
« Ean básfeafos proosdi-. 
attís aufemacisQiî  eonvians qua el 
®1 ásaiiíío y qus 
1®® fiebítmia^oioae^ enérgicas y  
«v«8, taisto ocaToi de fiensrc», m  Ío 
* te flisiij, cnanto ooa !oa fié 
teusin**** te que Se fol&oíoaa coa la 
iaisaamauta 
^®prroaia. contra aoaotroa par Ate-aiMjte.
ean«üf« k'SSUádaí: & vivía 
• I » ^ * n f is íO iS Q ! í  Rbn»o§ íííÍí 
É̂ P208S3 q t:ik-Í0Eebte¡s, 1 
iraas.
E a  realidad está sometida a indeomi 
zaciones áplastantes, puestó que la re­
quisa d eíeaem igo  y  del íe*ritorlo inva­
dido se  ca lcula ea  50 rDiiloaes d e l i ­
bras esterlinas, cuya cli?4'a Cae sobre 
la espalda fie Rumania. Rumania que­
dará, de hoy en adeiante, en ua estado 
fie servilisíno bajo la hsgem onia ale­
mana y  jantam en e coa ios polacos» 
nkranisnqs, fiilandeses, lituanos, te- 
tos, estonios bd‘garos, túrccá y varias 
nacióna idades fi.i Austria Hungria, 
sus recursos materiales v  militares se  
ráft intervenidos desde Bsrün.
E ste es un nuevo ejemplo que da Ate- 
m anía de su «guerra en propia defea  
sa» e ilustra te minantemente la poca 
fe  que .puede teasrse ea  las dscláracio- 
nes alem aaas. Se ha propuesto no sólo  
destniir la  libertad internacional, steo  
también la libertaU doméstica. En Ru 
máfiia ha establecido en ei poder a ua 
jefe de Oobíerno gtjrmanófijo q u e ja  
ha declarado qye la reforma dsmocrá- 
tica que se  coiisigúió él año pasado 
será retiráda y si Alemania s igu e  en R u­
m ania la polídea que ha seguido den­
tro de su propio país, es la de destruc­
ción de toda i bertad doméstica fiemo- 
crácica. Lo rntendo que considera n ece­
saria esa destrucción para m antener 
ea  su casa a la  casta autocrática, lo 
m ism o lá impone sobre Rumania para 
seguir dominando a ese país. Nada ilu ­
m ina m ás ctaram eníe la gran causa 
por te cual lucha la  Entente, que está 
resu slts  a d;.fe.?iderla hai^ta su  úlüina
articuló prosiguo de esta mssera:
«La eeor batalla de tegran guerra, Miüás 
saRgrlentéhsíaUáéñ te historte del mundo 
éhteró, contlíiú?... Ei; a»eíteaío coníteáa...
Pero no es cierto aue jot aie^n^nei
gota  dfi sajigi-e. 
í.n-¡
p aí8  S6|*3l-
e t í . i r
: tado ce  Ruvíia5:.ig':--;'í- í«mbíén uífuí.
fie m ención desde otro pumo fie v ísia , 
 ̂ coffio ficüsostracíón de las r e te c io i^
podrán ebriríé camino hacia Parí», y l8nz«r< 
le  sobre la capital del pueblo Infortunafibc 
«SI lea éjaos iBlÜtarsa de Ateiaanta efeea 
que las Vsiiíeja? que ja  han ganado tai eíía 
batalla, tnási íodavia, que si ganaran é»ta ba- 
taUéi la más ^rpnds de la Historia,- estaHen 
lEáréexca dé Imponer la paz coiaó conquis­
tadora, su deaengaflo aeiá iiisaemo; Lprré* 
cursos dé los aliados son casi Insgoteb'os. 
La nrtecha de conqulitadora» que los Hah M* 
zoliernah'An hecho hast  ̂dentro fifi Cjrssóa 
de la Eusia revolucionaria) ha cambiado las 
ideas de todos Ips amibos dé la paz en ios 
países-abados. Las naciones se-hárrípilea 
ante el porvarilr que amsstra esta guerra y 
ante la saña feroz cqn te cuffi sa conduce. 
La oposición, cada véz inás enérgica, jjerá 
el único résulísdó dé una: victoria alemana.
«Y el rasgo peor de: ésta batalla, lá más 
.grandeen'Iq historia del mundo, será el ha* 
cer que retroceda y se aplaca-la idea de ha* 
I cer ía phz con él pueblo á!e/i,á i.
«Mientras qsyor sea la victoria, n¡5ílác!! 
será para lós amos miiiterés de Aleminte, 
eXíendér la opinión entre el pueblo de que 
e! ejército alemán es invencibte, y de que to­
do lo que se-necesita es pactancia y abnéga* 
ción, para alcanzar la paz da los conquista­
dores Una gr.ja victoria en el frente ócd* 
Kntal, servirá solamente pera que se dsblilíe 
laoposiclón del pueblo alemán a la casia 
miiUerista. Gracias a »etasjaníe vietoria los 
junkers y los pangermsnistes. obtendrán ia 
supremacía como nunca, y ia parte de la po« 
bladcn. razonable y amante da la paz, espe­
cialmente Jas ciases trabajadora», verán su 
xif c rjsí ^
te e to j  Sü M í í-ís HüíiirazO' í »• í-oítj ? <“ 5 ■ Y por C3io
tu^rzs 6í c rtifP U «ir bRtsüg, Sa 
más grande de la hbto-la, en él már grande
de 108 inufiios» Tai as el objetivó por el cisál
éójjsífacc ó e g rsg
ía ■í-'fgi.íaKte.tsriftíj'
Por cada sacs de patatas Cayo peso no cx- 
ceds, de lOO küógramos, qué salga de la ciu* 
¿Bo, 8 SÓ pesetas, . T
Por ctda 100 kilos p?|o bruto da aceite, 
Id. ld., 0'30. ..
Por cada 100 kilos dé haítea.^fd. id., O'oO, 
Parid. Id. Id. desaiVadO; Ó'Sd.
Por id id. id. de cebada, raafzt avena y 
t<da clase de semillas y ceresles, 0 50. 
ror id. Id. !d. de algarfobas, O'Su. 
HórteÜzasj legumbres, ciruelas y frutas 
fresea», los 100 kilos, 0‘2S.
Nararjá», limoaes y granadas  ̂ c?ida c?Ja,
0̂ 20.
ILld. Id., medía caja, O'IO. ^
Id!, id. id., un ¿uarío csjsi 0'05̂
Uvas de embarque por cada barril, de 10 
k'los, 090.
. Iíl..ld.1d., de:23k!bs. 0 Í5.
Peja f  forraje los 190, 0 2S.
Toda ctese da conservas cualquiera qua 
sea su envase, excepto las de pescado» y 
ffiarfacos, que están ya ¿rsvafiss: son ®-tro 
Sfbltrfó.-IÓB ÍSd k-los, G'^i •
Yinos de todas clases y en cualquier forma 
áf envasa les |9p ki|os peso bruto, 0 20. 
Águardíeaies y licórés, Id d. Idem, 0‘40. 
Ganado vacuno por cada res, 015. 
id. lanar y cabrío, id. id , Q,.02.
que se le encomienda y <te igual P*®"
poner le justa rsmaneiaclóii q«6 a cada uno 
de ellos corresponda. . . if,c) Becibirds dicho» funcionarios w re­
caudación diada que se scorapañará de 
clones detalladas y por dupUcüdo, p a  para 
lárfcf árida Gomísión y otra para e! Ayunia-
d) Conservar los fondos de dicha f 
dación en un B /snCo o Casa de Comercio que 
a su propuesta designará el
e} Abonar la» cuentas o certlfícaelones
*̂ p̂Jrê M̂ elfd!*d̂ ^̂  ̂ To-más Haré* |  de fas obras ejeciiísdas previa la
I  dia, 33.518 
f  Total, 405 18 pesetas.
I Casas p a ra  obrerosr?rtn»í’'UCcióH de dcho casas pera obre- 
I  «ÍC 24.0C0 peseta».
I  Sabsisiénúfasi ,
i  Para el caso qiie el Éxemo. Ayuníaaní.^- ® 
I  aCuírde Intervenir directamente al objeto d3 
I  ebarataf los srlícalos de pdmara necesidad, 
1 1 0 O.COO pesetas, ' 
i  Gastos de recaudación
dón de los documentos correspondíesiteíi 
autorizados por el señor Arquitecto M;:a|c!̂  
pal y con la conformidad del Biflor ¿U-aide 
Pre.sidente. , .
f) Remitir dentro ds los diez piimeros 
dlp* de cada mas loa justificantes de ios In­
gresos efeetuíidos áuxente el anterior y los 
üe lo» pagos verificados en igual periodo, 
T-rá que la AlcaScíía pueda ordenar le.» ope-
if!*'î „̂ _ -''ntablQs dé cargo y data en qua
rSCxOtlCB ŵ . '.natÍT-arten Iporsil da UnO» . yracione# Y -naíizaciJn legal de unosconsiste la iot>.v
Sé calculan loa gastos de personal y mate­
ria! qué exige la récaudaclón de arbitrio» 
extraoirdtnarioa, en 25 00) pesetas.
Di:i p o s io i is n e s  :génss°iíl® s
Sd. de cerda» Idv, Ó''I0.
Uarbóa vegeta! 3̂ afílfíclal loa tO) kilo», 
0 '25. •
Aceitunas aa cuiaíquSer clasé envase los 
160 k1o8 0*50.- .
Batatas las Í0O kilos Ó'25.
Gal y cemento ios ISOkUos, O'IÓ.
Carburo de cal tes lOO k los, 050,
Palo da regaliz y íXiracto», Í03 lOOklios, 
O'20. '
Féculas y fideos Jos leo kilos 6 í50 .
■hüa frácCiónes en máxo niános de !á uni­
dad de pasÓfljáda en ésta tarifa o sean. lo» 
100 kilos *e liquidarán eóh arrég o a la uni­
dad de édeudo séñahdá para cada uiia dé !a» 
espfeclea que comprende dicha tarifa.
Los Ingresos cateulados sabfe este arbl* 
trie sscienden a 248.4 l6,;peseta».- 
.■ Envases'
Sé qalcula al asbitrlo extraordinario sobre 
toda dase de enveses, a la entrada dé la ciu­
dad, GU 405.000 peaieta», con arreglo a la si- 
guiesite táñfa:
Envases de madera» de cartón, hoja de Is­
la  o metálicos, telas, lisnzós, o cualquier 
otra materia tejida, papel» esparto, pjlelta, 
cuerda, soga,, mimbres o cañas.
Hasta los 19 khos dé^pesfi bruto, 0'03 pe­
setas; . /
• Da más de 10 k'te» id. hasta 100. ©TO.
Dem¿.sde 1 00a 20Q,eT3 .
De más de 203 a 3G@, G'20.
Da más de 399 a 40,0, O'25.
Be a;á3 de 4@0 a SOO, 0'30
De más áe 869 en adelante, 5 céntimos de 
pseoía? por sude 10-3 kUos o frscdóa.
So exceptúan ele ésta tarlfs Jos enveses 
que contengan trigo, harina, salvado, ceba- 
habas, guisaníesj lyegs», s^rb48«os,
1.0 La vida lega! del presenté presupues­
to dtírsrá hasta que se haya recaudado e! to­
ta! de ío calculado sn la Sección de Ingresos 
y, por consiguiente hasta que, realizadas las 7 
ébras dus éoastan en la da Gastos, sa hayan s 
Ebonaoo éstas eon los referidos recurso». ?y
2 . ’ Pera dar cumplltaiarsto a la preesden- j
te dlsporictÓ!!, sa acordará que, al confec-| 
cloharsa el Presupuesto ó® 1919 y
el 1970, si flssré necesário, se consignaxá ea , 
los capítulo* y artículos respectivos los sal-/:  ̂
dos que a fin de esíe ejarcteto, y en su cufio i, 
del venidero, quedaseii por realizar d«I ex- ^
I traordinatio, tanto en ingresos como eiigas* |  
V en igual iorma que »a h’zo psra te tersni-
tito emitido per» ni pego so .í '* ' ,  ,
de que dichos saldos sean idéntícós o»,.. ^ =
otro Concepto, para que n! agraven ni aísiia- -  
ñuynh e! ordinario a que se incorpofart
3. ® Fara qUs los Ingresos que pro¿ 
los arbitrios extraordinarios que ss establé* |
v’cea en eate Presupuesto, se dediquen éSettí-1,
 ̂ otros. hacer úso de la
g) Llegado el ceso consignadoI providencte a que se refiera .w .„ ,“jopo.
I en en art® 3° del Oapt II de 
fe ner ai Ayuritamienío !a forma de ínterv 
en el mercado para absfaíat ei sríículo o a , 
i  tículo» que se crean tuái tmprsSchia.Díes, y, 
t  por último, hacer fguél propuesta par¿ 
v; tas reformas y medidas cr^ati daban a^pwr 
1 se para la más pronta y práctica rsaSíZfiClojl 
J de'esíé orestíptiesio. . . ,
5 6.° Terminada la recaudación dal total
ií calculado en ingresos, cesará en el acto todo 
i' el peraonel encargado da la misma y, por 
i coKsiguienís, toda retaúnerádón dejará 06 
í  fiavesgErse.
Los GCiigresistas ds riegos
Como ya aRunckmei, el ísegMero 
j^fa del Servicio eeüteaS Hifiíánüco, se- 
fio? ©elábSít, Gon loa damSá cün|,re- 
Bisíaé fi ingahierós de esta- pmvlacíf, 
gyar en s! eoíi'go' áí3 fa mt-
Ci uíu*3i nu o vjiac 00 ni..-uet/u. .e. •• «¡-j , i-»Si*0.
Fur  qUs los Ingreso  que produzcan |  “ ¿ * * a i í i á d 0 8  cca ÍIB »]l-AUÍíacioa ousv.*:
fIvamente a las obras, servicios y previsto- |  ;.A4o«iTí,afaelV. 
ne» consignadas en la Sección de Gastos del g  V
maerzo por lo3‘ señaren. B^niaiaca
mismói se fórmaiá una Oomleión ejecutiva 
Integrada por tres Ooncejales nombrados por 
él Bxemo. Ayuntaratéñto,' y cuatro señores 
designado», uno por la Cámara de Ooiacrclo, 
Industria y Navegsc'óa; otro por la Oámara 
de la Propiedad y Liga de Qoníribuyaate»; 
otro por la Cámara Aerícola y, el cuarto por 
la Socisdad Económida de Amigos dsl País.
4.® Presidirá este organismo él que por 
mayoría de votos deaigua de su ssao la refe­
rida Comialóne
6.° Serán funciones propias de esta Ooml-
sión:
a j Proponer el Exemo. Ayuntamiento la 
órganización que deba darse a la receuda- 
ción ds las cuotas qoe constan en las tarifas 
de los arbitrios extraordinario» que se esta­
blecen, determinando el número de emplea­
do» necesarios para realizar el servido que 
ños ocupa y, que serán da los quo actualmen­
te desorapeñari cargos ti?.aníc!p«!«s, ©Afiíando 
en cuanto sea posible la propuesta de nom­
bramientos nuevos.
i fj)  0§9ignsir la fórtai en que cade uno de
Los excuraioai§!|s rsg)?esarot5 en el
®edia de la ístfiv.
E X P L O n A B O i t E S
treH de las cinco y
Bagaea#!
E a el Cteb de Exploradores se repe­
tirá esta noche la Telada que se filó el 
pasado Dom ingo, para que puedan 
presenciarla las fam ilias que en dicho 
dia no pudieron hacerlo por m suficísn- 
cia del local.
E i exalorafior Manuel R íagoso en ­
contró en el Paseo de Reding ttu re pj 
de-oro de pulsera, entregánaeseio a l 
V Tefe de tropa, el que á su Tez lo ha he- 
I  cho a don Vicente Goezátez que resul- 
I  tó ser su dueño, y por lo que ha sido 
I felicitado,.liadéiiac’;u constar ea  la  or-
i  den del día fie ios expiorafioreé*
m m m m s m
L o  m e j i i i*  p a r o  lai h i g i o n e  d o  l a  b o o o i  c a i m a  l a  i r r i t a o i d n  y  f o r t o l o c o  l a  d e i t t a d u r a t f
F R 4 SCO DE ENSAYO Q‘75 PESETAS, FRASCO CORRIENTE 2 .0 0  PESETAS-
» SSCSBB9
 ̂De don Fjcanoisoo Jiménez Homas, rela- 
eíonada con nn carro agrícola.
De la sociedad de obreros rcTendedores 
de frutas y hortalizas, sobre establecimiento
Haltel Echevarría, su distinguida esposa y 
hermana Teresa; la bella señorita Concha 
Salvedigoitía, don Miguel Bueza y señora, 
don Alfonso Serra, doña Aurora Elorriaga 
y don Mario Asegui.
A Q^ranada, la esposa de' magistjrado don 
Alfonso Gómez Bellido, y, el facuitativo don 
Francisco Gazorla y su bella h ja María.
A Almería, don Antonio López y don 
Adolfo Cazorla.
A La Línea, don Antonio Jaime y se­
ñora.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Ildefonso Jiménez del Castillo y 
su hijo don Fernando Jiménez Corrales, y 
don E lid o  Herrera Calvet.
De San Sebastián, don Javier de la Mata 
y  Echa^üe.
De Granada, el coronel dcl regimiento 
tíe Córdoba, don Arturo Nario, don Emi­
lio Peláez y don Manuel Rodríguez Roch.
De Almería, don Benjamín Díaz Reca< 
man.
De Córdoba, don Juan Soler Gutiérrez,
De Algcciras, don Francisco Pacheco 
¡Montero y señora.
De Alora, don Tomás García Pérez,
Do momim^mé
En el tren de las 12 y 35 marchó a Ma- . ^ 
drid, el comandante don José Gompels. f list   t li ,  t l i i t  
A Bilbao, el acaudalado propietario don ! báscula en el Mercado de Alfon-JiS-ií ——3 J- \ SO All.
De don José Arillo Nieto, pidiendo se ins­
criba a su f&vor un metro de agua de Torre- 
molinos.
De don Cipriano Arsgonoillo, doña Enri­
queta Garcia, don Eranoisoo Bustos, don 
Bichar Eller y don Manuel Moutáuez, re­
clamando por arbitrios.
 ̂De don Fedérioo Sohneider, sobre el mo­
biliario de la Oasa Oapitujar.
In fo rm es  d e  C om isiones
De }a Especial designada al efecto, sobre 
inamovilidad del personal de las dependen­
cias municipales.
De la de Arbitrios sustitutivos, en solici­
tud de don Matías Bomero, pidiendo el be­
neficio de agrícola, para un carro de su 
propiedad,
 ̂Da la misma, én reclamación de don Ja ­
cinto Buiz del Portal, sobre sellos de anun­
cios.
U  exportación do gallinas
Sd habió hace naos meses da na íb<> 
dustriaJ, qaa se compronietfa a abaste­
cer la plaza de gallinas y hasta se fija­
ron los precios a que habían de vén- 
derseen elméroado,
Mas todo quedó luego oonyertido en 
agua de b o r r a j l a s  gallinas no aso­
man el pico por nueitri ciudad,por que 
se las llevan a otras partes, realizándo­
se una esoándalosa exportación.
El enfermo que necesite un caldito 
de gallina, ya puede prepararle a hacer 
testamento, dejándolo todo ordenado, 
por que de seguro fallece, sin haber 
ingerido el snstanoioso líquido.
Los trafioantes o agentes de la ex­
portación salen a los caminos que con­
ducen a la ciudad- y allí adquieren a 
buen precio las aves de corral que loe 
recebéres traen para venderlas eb Má­
laga.
De ahi res’ülía que la carencia de ga- 
Uioa?, lalIoB y pollos en nuestro mer­
cados es casi absoluté.
En otros tiempos ee veían abarrota­
dos los puestos de reooba de esas aves 
y podían permitirse el lujo los que pu­
dieran de distraer unas pesetas pzra 
comprar una, pero ahora bo se e&ouan- 
tran y ai hay algunos oueeiar, como se 
dice vulgarmente, uñ ojo de la Cara.
La Junta de subaliteiiciis so deba 
echar en olvido este asunto de! abaste­
cimiento de galVinis y  procede que 
adopte medidas enérgicas para evitar la 
exportación.
Los señores do dicha Junta tienen 
la palabra. Oon qae, a háoer uso de ella 
y  pronto, para que puedan comer ga­
llina cuantos lo necesiten.
Procedentes de Granada, se encuentran 
en Málaga, realizando su viaje de boda, 
don Julio Pérez González, administrador 
. de «La Resinera Española» de aquella ca­
pital, y su bella esposa doña Enriqueta R i­
co Martínez.
§
A consecuencia de un accidente, se en­
cuentra enfermo de algún cuidado,ei repu­
tado doctor y querido amigo nuestro, don 
Gumersindo García Corpas.
Hacemos votos por que alcance alivio 
inm ediato.
§
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño,la distinguida señora doña Ma­
nuela Torralva, esposa da nuestro querido 
amigo, don Bernabé Siles Gabrerti
Nuestra enhorabuena.
§
En unión de sa bella hija Isabel, ha ve­
nido de Campillos, la distinguida señora 
doña Asunción Las Artes, de Hinojosa.
«  8 ■
Después de breve estancia en esta, ayer ¡ 
regresó a Sedella, nuestro particular amigo 
don José Delgado Mata, secretario de aquel 
Ayuntamiento.
§
En el cementerio de San Miguel se veri­
ficó ayer, a las once de la mañana, el sepe­
lio del cadáver del bondadoso y respetable 
señor don José Córdoba Garda, asistiendo 
al acto numerosos am gos del finado. 
^-Jkciba la familia doliente nuestro sentí 
do pésame.
§
Ayer, a las once de la mañana, se verifi­
có en la parroquia del Sagrario, la boda 
de la bella señorita Rosa Enciso Gómez, 
con el estimab .e joven, don Enrique Grana 
Hurtado.
Fueron apadrinados por don José Enci- 
so, padre de la contrayente y doña Rafaela 
Hurtado, madre del novio.
Eterna una de miel deseamos al nuevo 
matrimonio.
§
En los exámenes que vienen celebrándo­
se en la Filarmónica, ha obtenido nota de 
sobresaliente, en el cuarto año de solfeo, la 
bella señorita Teresa Mangas Gallardo.
Nuestra enhorabuena a tan aplicada 
alumna, que hacemos extensiva a sus se­
ñores padres, nuestro quírido amigo don 
Juan Mangas y su distinguida esposa, doña 
María Gallardo.
Orden del día para la sesión próxima.
A sun tos de sfii^le
Don Agustín Lara Arjona
Victima do cruol y fatal doloncia, fa- 
Ilodó ayer, en el Sanatorio de la Ornz 
Boje, cuando la ciencia esperaba salvar 
BU vida por medio de una ariesgada 
operación, el que en vida fué queridí­
simo amigo DUfitro, don Agustín Lata 
Arjona,j^ledeooctabilidad déla casa 
López Hermanos.
Era nuestro inolvidable amigo hom­
bro de amigadas y profundas Ideas 
liberalei, de carácter abierto, afable, 
bondadoso, caballeroso en todos sus 
aotoa,. cuya vida oonittltpía un eapvjo 
de bobfaza y do hfdaJguís. Laborioso, 
constante en sus oblígacioneo, a lás que 
sacrificó todos los privilogioB de su Cia­
ra Inteligencia, había llegado a  la 
pisnituá de su yída oon una ppsfoíóa 
mpderta, poro dbtahogada, que le par- 
 ̂mltía gozar del c&rifio da Jos suyos y 
Expediente instruido para la adquisisión, f  de la tranquilidad económica de su
ARROLLADO POR EL TREN
E aU  Estación dé los Ferrocarriles 
Andaluces ocurrió ayer, a lai nueve de 
la mafians) uná iensibls deé|caC:i>̂  re­
sultando víctima na honrado y labo­
rioso trabsjade^.
A dicha hora hallábase realizando 
maniobres la máqulns námero 2§2, 
que había de opnduoÜ̂  al tren correo 
número 21, que tiene su salida a las 
nueve y media.
En aquellos momentcl acertó a pa­
sar por aquel sitio el anciano de sesen­
ta años, José Blanco Lomefia, que des­
empeñaba el cargo de ordenanza del 
Pepósito, tcnlenao la desgracia de tro- 
ptzar con uno de ios estribos, cayendo 
ni suelo y  siendo arrollado por la má­
quina.
Advectídosde lo ocurrido varías fm- 
pleados, trasladaron al infeliz anciano 
al Depóaito Sanitario, donde te en­
centraban «! facultativo don Fran- 
oÍBCo García Guerrero y é l prnotioan- 
te don JofÓ Salas.
Estos, sin pérdida de tiampo, reco­
nocieron al pobre ordenanza, aprecián­
dole heridas gravísimas en !a cabeza y  
diferentes partes del cuerpo.
Los auxili as de Ja ciencia resultaron 
inútiles, pues el lesionado falleció a los 
pocos momentos.
Avisado el juez de iaitruooióa del 
distrito de S mto Domingo, acudió al 
lugar de la ocurrencia, instruyendo las 
dilíganoias de rigor y ordenando el 
traslado del cadáver al ©apósito judi- 
dicial.
La conducción verificóse ayer tardé 
a las dos y  media, siendo envuelto el 
féretro por la bandera de la Federación 
y  asistiendo a tan triste acto todoé sus 
compañeros, constituyendo usa mani­
festación de duelo# ;
Ln víctima de este lucaso era muy 
apreciada por los J&fes y empleados de 
la Oompañía, en la que está colocado 
también un hijo suyo.
Enviamos el pósame a la familia do­
liente.
M udionoia
C A U S A  P O R  H O M IO IO IO
El fiscal, señor Garda Zimudio pro­
nunció ayer un razonado informe en la 
causa seguida por el delito de homicidio 
contra Antonio Náñez Morales {*) «Masná»
En la relación de hechos presentó la fi­
gura del procesado, catalogándola entre 
esa pléyade de sujetos que actúan de mato­
nes, y por cualquier motivo dan muerte 
violenta a un hómbre.
Puso de relieve la criminalidad del ho­
ra cida, quien desatendió la actitud concilia­
dora y amistosa de su víctima.
Interesó del jurado un veredicto de cul­
pabilidad.
Ei distinguido jurisconsulto señor Rosa­
do Sánchez Pastor, abogó en su informe 
por la absolución del ocupante del ban­
quillo, por estimar que en el delito que se 
!e imputan concurren los tres requisitos de 
la defensa propia.
En un brillante párrafo, enaltece nues­
tra ciudad, refutando lo argumentado por 
el representante de la ley, sobre la existen­
cia Cen Málaga de agentes de crímenes 
horribles.
En esta capital-^dlce—moran hombres 
de honoj^, que no poseen otro defecto que 
la natural simpatía y amor por su liberuñ 
y ese niistfio honor, coalidadea heredadas 
de nuestros antepasados los celtas, que 
tenían en grande estim ad honor personal, 
por el que ofrecían vida y hacienda, i
Después del resúmen dcl presidente dcl 
Tribunal, los jurados emitieron veredicto 
de ¡nculpibilidad.




U N I O N  E S P ñ f i O L A  ^
DE FA BRICA S DE ABON OS. DE PR O D U C TO S QUIMIGOS 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
Capital Sodal enteramente desembolsado: 10,000.000 de trancos
PARA sus COMPRAS DB SUPERFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
Aguas de Morataliz
L «  m u j o p
PN PN  • !
N o tó n íN g o *
L j u a i i i t e s p  
RsiSinofilirNNi
QUE ES LA MEJOB
Fábricas modelos en Y A L E N C IA ,A L IC A N T E ,S E V IL L A  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfató especial de 16̂ 18 ®io óe la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °\o
ALCÁCII, 7 3 - -  MADRBSBÍSBVIOIÓS COMBBOIALES B INFORME*.
APARTADO PO STAL 690 TELEFONO S. 1.368
Carrillo y  CompalLía
— -  MRIáHJIDII  -  ~
Abonos y prlmarasl matioeias.—Buporíosfiito fio cal 18i20 p«» la próxiraa rismlttai 
son garantía ds riqaoia.
D - p t e l t o  e n  M A Iagai C a lle  d e  C a a r le le e ,  n d n i. BS
^  P a ra  la fo ra ia a  y praoloap SUrlglPsa a^ la  D lraoolóai
i  A L H Ó n O I Q A  1 2  y  1 8 .  -  Q R A n A O A  |
J O Y E R IA  Y P LA TER IA
riaia de la Gonatítuoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es prooiso reeurrir al extranjero. Bsta Casa, aquí en Málaga, eonstrnye en plati­
no, oro do 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más seneilla hasta la de con- 
feeoión más esmerada y exquisita.
¡Bsta Oasa tiene oopiosa variedad de objetos artistioos para eaprioho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que haee.
Esta Oasa o&eoe, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en el 
Bamo de Belojería, garantizando toda obmpostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MABOAi repeticiones, eronómetros y eronógrafoa.
J o y e p i a  d e  8 IU R 1 L L O  h e p m a n o e  y  O*.
a ia rq a é a  d*  la  P an to o -, I y  ■> — P laa a  d a  la  O aasH IaoM a, 8.
— — MALAGA — —
EIL CANDADO
U lm aoN R M  fSi9 FttPPNtopffli n I p o r  m a p o p  p  m m a p
JUMO GOUX
QómeÉ García (antes Especería) y Marchante 
g p a a d i y v  e x í a t e a o i a a  i - i  P r e o i o a  p e d u o i d o s
E l  L l a ú n
mediante óonourso, de un camión antomó 
vil, con destino al servicio de incendios.
Certificación relacionada con las obras 
de oonstrnooién de aceras en las oallés de 
Trinidad Grnnd y San Lorenzo.
Eseritos de don Eduardo Ocbián y don 
Luis Encina, dando gracias por acuerdos 
de pésame.
Ofieio del abogado consultor,don Antonio 
Bosado, referente & un pleito contencioso 
administrativo.
Presupuesto p&ra dotar da alumbrado el 
lugar que ocupa la Banda Municipal en la 
Alameda Principal.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración, en la semana del B al 11 del ac­
tual.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Comunicación del Gobierno civil de esta 
provincia, sobre expropiación de la casa 
número 12 de calle de San Bernardo el 
Viejo.
Informe de la Comisión de Arbitrios, en 
solicitud de don Bafael J  Calle, referente 
al término de los plazos para devolución de 
valores.
Moción del señor concejal don Salvador 
González Anaya, referente a la transacción 
del pleito de la iPellejera».
Otros procedentes de la superioridad o 
de carácter urgente, reeibidós después de 
formada esta orden del día.
SolicftullNS
De doña Msria Cobalea, referente a una 
pensión que le fué concedida..
De la sociedad conductores dó oarrusjes 
«La Igualdad», remitiendo una tarifa apro­
bada por el gremio.
De don Jo6é Martínez Orliz, interesando 
se le conceda un destino en los Arbitrios
Oass. Así la muerte le ha sorprendí lo, 
cuando parecia que la providencia iba 
a recompentárie las nmargeiras de la lu­
cha.
Al llegar la ijiiste nueva a conoci­
miento de BUS nnmarcBOB amigos, de 
sus jefes y compsfif res, e! sentimiesto 
de dolor fué tan grande como sincero.
La conduodón de su cadáver al ce­
menterio de San Miguel se verificó 
ayer a las seis de lá tarde, constituyen­
do usa gran manifastación de duelo.
La presidencia del acto fcó ocupada 
per don Antonio Gómez de la Bároena, 
don Salvador y don Antonio López, 
don Mateo Lavigne y don José y don 
Manuel Gutiérrez.
Vívameat® impmíoBado» por la 
I muerto d© fcasi queFi--!©. y cariñoso ami­
go, eaviamosf s sa de êt?iígsíladá viuda 
® bljóBi tjmhióí qu  ̂ nues-
trcjjj, %i téstimonio de nuestro profundo 
pesar, deseándoles reglgisolón para 
sobrellevar pon entéreza el rudo 
que les ha deparado el destine. ^




De don Juan Hacías López, pidiendo ser 
incluido en el Escalafón de Maestros de 
Sección.
De don Laureano del Castillo, como 
apoderado de don Pablo Larios, sobre eons 
trnoción de una alcantarilla.
Da don Pedro Yalls y Chacón, sobre apli­
cación de un metro de aguas de Torremoli- 
ños,
LImwopOf
F e iP K N iid o  ü o d p f g n r a  
N N H T O S v I A i  M A L A G I I  
Ooeina y Harramleutas de todas elaSes.
Para bvoreeer al públieo eon preelos mi» 
ventajoBoSi so venden Lotes de Batería de ao«< 
na de peseias S<40 a 8, 8‘76, 4’60, 6‘50, 10*89, 
y, 8, Í0*90 y 18*75 en adelante hasta 60.
Se haee un bonito regále a todo aliente qne 
•ompre por valor de 86 pesetas.
BALSAMO OBDSNLAIi 
Oallleida iníMIblal curación radlMl de eiUdl,
oj^ de gallos y dureza de los pies.
Herías y tiendas de quicalla. 
leídas «Bálsamo Onental».
De venta en drogue;
El rey de los eaUi i 
Ferretería de «Bi Llavero» 
drlguea.
Femando Be*
J is lu ii»  # u s p :& iiú í id o
El Í£t-«á*»jo contra Teófila Guerrero y 
otro po.' titafa, fué suspendido por ín 
coinp^iecencia de uno dé los procesados.
S e S A lo ^ m ie i i to s
Sección primera .
Melílla. -E stáfi.—Procesado, Sebastián 
Jiménez Hernández.—Abogado, señor Ro­
sado Bergón.-?-Procur«ílor, sefior Rodií* 
guez Casquero.
Sección segunda
Santo Domingo. -  Rapto.—Procesado, 




Relación de jurados que han de actuar 




Don Francisco Pozos Acuñs, Fuente 
Piedra.
Don José Ramos Conejo, Valle de Abda- 
lajis.
Don Pedro Out érfez Morlát, Antcquera.
Don Juan Alcalde Duplas, id.
Don Juan Cruces Alvarez, td.
Don Ramón Sorzano Blanco, id.
Don Cristóbal Castro Benitez, Valle de 
Abdalajis.
Don Juan Arrabal Qareja, id,
Don Miguel Castillo Guerrero, id.
Don Antonio Ortega González, Ante 
quera.
Don José Guerrero Delgado, id.
Don Joan Pozo Acuña, Fuente Piedra,
Don José María Alarcón Aíarcón, Hu 
milUdero.
Don José Ortíz González, Antequera.
Don José Galvez Are" s, id.
Don Euseblo Ureta Manzanares, id,
Don Juan Fernández Rodríguez, Humi­
lladero.
Don Manuel Acedo Garcia, Antequera.
Don Antonio Sánchez Rabaneda, id.
Don Fernando Casco Oi anados, id.
Capacidades
Don José María Alarcón López, Ante- 
quera.
i í
Don Ramón Oasanx Almagro, id.
Don Joan Pérez Velasco, Humilladero. 




llina. . - ,
Don José Aguila Castro, Antequera.
Don Salvador Muñoz Qonzilez, id.
Don Carlos Moreno Díaz, Mollina. _ 
Don José Rojas Burgos, Antequera.
Don Francisco Ramos Conejo, Valle de
Abdaltjis. „  ̂ M
* Velasco Pacheco, Humilla-





Don Pedro Montero Navarro, Fuente 
de Piedra.
Don Juan Alvarez Luque, Antequera. 
Don Miguel Casero Rodríguez, Mollina. 
Don Bartolomé Espinosa Mancheflo, 
Fuente de Piedra.
Don Enrique Jiménez Rojas, id. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don José Paez Mate, l^sUva 1.
Don Francisco Paez Gómez, Nueva 21.
Don Manuel Garcia Martín, Carmen 51.
Don José Bayona Noguerola, Alame- 
da27.
Capacidades
Don Manuel Tranit Gómez, Don Juan 
de Austria, 20.
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8SR V IO IO  A  D O M IC rU O
Aifrede Roitrígaez
Alameda 28 -  -  Teléfono nÚm, 174
Depésitfi: todo de Aranda iO j  i2
(asiteiN Jasbemera)
■vr.f,, 
'- i  .
■ :#■ ;-í y-,.
r .Sí
i ■ . ’*r '
i-y-. v>. V
Infalibles 
o a n tP N  
a l a a ln a S i-  
m lanfo .
B e lio la a a  
p a ra  la 
m e M .
E ap ra la l 
P a r a  
r é g i m a n a
DEPOSITO OBNTBAL 
B a r a w l l l o  4 .
DEPOSITO EN MALAGA
PLJIiSA DEL Ŝ IGLOg f
y  enU y stñtos
M A Y O
1.22» creciente el 17 a la* 20 14 
Bbli seis 5 24, péae?s 7*6
1 6
lafmaa 20. —Jueves 
Niatos de boy.—San Juan NepomucenO. 
Santo de mañana.—San Pascual Hailón. 
fiabUeo para hoy.—En la Encarnación. 
Para mañana.—Idem.
A R R B S E R E  V  F A S O U A L
MeéD á psr my«r j Mr ie lerrelerli
r:?. SANTA MARIA NUM. 13.--MALAGA
BatiríJi d« eodi», herramientw», chapas do alao y latón, alambras, ostafio, hojalata
î amfilaribi, «lavazón, eameatoa, ele. oto - • ■- ' /_____________ V •______
f  g .  A .  -  m é l o g a
OoüstruoeftmoB metálicas. 3?nentofl fijos y giratoríOB.ArmadaraB de todas clssefl. Depósitos 
jurado, acordándo’o asj la I  ^  seeítes. MateriiM fijo y xn^yil para Farrooarrilea, o o a ^  y mmas. Pandición da bronces
 ̂ enp ezaa hasta 6.000 kilogramoa de pesa. Taller maoárnoo para toda clase de trabajos.
ornfllería con tuercas y tuaroaa en bmto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgicas, Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 88.—Escrito-
* ’ “ “ *^**'i s E  C O »IPR a HIERRO FUBDIDO VIEJO
m
BIBLIOTECII POBLICII
-  DE LA -
S O O IE D A D  E e O R Ó m iO ñ  
do J^Bülgos dol Palo
F la s n  iIr la  O aB atltaelA n aúnia •  
Abierta de once a trsi ds la iwdf y di Jiets 
liifiBVsdflaBosbit
Banco Hipotecario do EspaSi
Préstam os am ortizab les ál 5 por 
ciento de in terés anuai.
E ste  E stablecim iento , hace a  los 
p rop ie tarios de fincas rústicas y  n rba- 
nas. préstam os en  m etálico reem bol- 
sabies po r anualidades ca lcu ladas de 
m an era  que el cap ital recib ido  quede 
am ortizado  en un  periodo de. c inco  a  
cincuenta años a  v o lu n tad  del peticio­
nario .
P a ra  m ás an teceden tes, d irig irse  a l 
rep resen tan te  en M álaga y  su  p ro v in ­
cia, don E n rique  C astañeda. Galle: del 
M arqués de L ario s , núm ero  7, en tre ­
suelo.
iSolinillg de l D eeitei 8
Be alquila CB precio arreglado na boca sóthao 
alm ara.
KOTIGIAS
In el nogeciado correspondiente de este 
Gebieme civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros slguientesi
Antonio Puebla, Juan de Torres Ocaña, 
Francisco Delgado Espíldora Juan Rome­
ro, Juan Cruzado, Eduardo Merino Mon­
tero, José López del Rio, Salvador Ponce 
Sánebez, Enrique García Pendón, Antonio 
Ranero García y José Alvarez Rosado.
El juez instrueísr del cañonero «Santa 
Isabel» cita a Francisco Bautista Gonzá­
lez, procesado por deserción.
Él de instrucción del distrito de la Ala­
meda, de esta cipitaL a José París B 
(a) «Carita II», para que ingrese en Va 
cd. . ■ ^
El de San Roqhe, a Manuel Machado, 
para prestar declaración.
Él juzgado de primera instancia del dis­
trito de la Merced saca a pública subasta 
los bienes embargados a don Manuel Mo­
reno Romero.
El juzgado municipal del distrito de 
Santo Domingo, de esta capital, anuncia la 
subasta de una participación proindivisa 
dé un predio situado en i« sañada de los 
Prados, del término de TorremcHnos, en 
!,100 pesetas.
El Ayuntamiento de FrigUiana saca a pú­
blica subasta una finca rústicai situada en 
el pago de «Panlagua» del término de To- 
rrox,y otra rústica situada en el pago de la 
«Galera» del término de Frigtliana, embar­
gadas a don Blas Cerezo Jaime.
Para oir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Málaga, la distri­
bución de fondos para el presente mes.
En el de Cañete la Real, ios apéndices al 
amillaramiento para el próximo año.
En los de Almargen y Cañete lá Real, 
los repartimientos extraordinarios sobre 
especies no tarifadas, para cubrir el déficit 
que resalte en el presupuesto del áfio ac­
tual.
„ Ha sido nombrado subdelegado de far- 
p  I  macia, en propiedad, del partido jadicial 
* de Archidona, don Em lio López Conej'o.
Anteayer terminaron en la Facultad de 
Medicina de Granada las oposiciones a 
plazas de médicos foresises vacantes en 
este territorio.
La del juzgado de Cofn le ha sido adju­
dicada a don Joaquín Jiménez Gofizález.
Han sido nombrados guardas Jurados 
dcl término de Antequera, Francisco Lan­
zas . Narbona, José Soto Valle, Loren­
zo Arrabal Morales, Diego Trujillo Hidal­
go y José Domínguez Vega.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este c8 
el d lema en qüe por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes- 
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual sa adral- 
rab e Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 
1*50 la pastilla grande y pesetas 0*35 la pas­
tilla pequeña. Las demás creaciones Flores 
del Campo no sufren por ahora alterne ón 
en su precio. ^
I Dejad de administrar Aceite de hígado 
" de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE QIRARD, que se 
; encuentra en todas las buenas farmacias 
) agradable al paladar, más activo^ facilita ia 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito,
. activa la fagocitosis. Él mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
1 berculosis, en los reumatismos. Exíjase ii 
I marca. A. GIRARD. París.
I Cura el estómago e Intestinos el Éíixir 
¿ Ifistomacal de Saiz de Carlos.
...................... ii'............................... ' I iiÉ aivi
ÉL p m m m
I jP m W iM ú iM S
V Enoapofilam ionto
Almctí»*—Se ha ordenado el encar- 
ceiimiento de cuatro delegados de la 
jiiota de subsistencias, acusados de 
coacciones y amenazas.
Espérase que se decreten nnevos en- 
selsmiento?.
H a llM g ii d e  un bote
Albacete.—El laúd «Abelardo» en­
altó, a la altufa de Garrucha, un bo- 
ilvavidas que se cree proceda de 
iico torpedeado.
In s ta n c ia
Ibao.—El p^sídente del Sindicato
SÉííp'na presentido ai ilobierno una 
ífeinGla pidiendo que las horas de tra- 
Dáio se ámoideii a laa que tenían.
Bilbsqí?^Se anuncia que en breve 
holgarán algunas minas, cuyos patro­
nos no han concedido los aumentos de- 
pandados.
1 Los m oto lúrg ieos
Bidaíoxa.—Todos los talleres me- 
tilú'gfcpíi permanecen cerrados, excep­
to U lubrica de aceros.
Los ourtidopos
% la reunión celebrada con loa navieros, 
I expresando la confianza de que se Ue- 
I gará pronto a úna solución.
 ̂ Dato manifestó que anocns salió pa­
ra Francia el exmiñistro de aquella na­
ción, Mr. Anoíío, y cree que mtfiana 
marcharán ios restantes comisionádos 
franceses.
Respecto a la exportación de vinos, 
r. espera que brevemente empezarán a 
I pasar la frontera los caldos espafiofei. 
5 Los periodistas preguntaron á  ®esa- 
: da si llevaba ley de empleados, re- 
I plican^O que éso correspondía a la 
; msidencia, puesto que abarcará to- 
I dos los departamentos, 
i Romanones llevaba expedientes de 
I indulto.
I Los demás ministros nada dijeron.
I A la smlidii
I A las trece y cuarenta minutos terml- 
f  nó el Consejo.
I El subsecretario dé la Presidencia 
I IOS facilitó la siguiente nota:
I «El ícñór Ventola dió cuenta de las
1 negociaciones con los navieros, lando varias incidencias sobre expor- taciones e importKCíones, en relación 
I con el complimiénto de los acuerdos 
I comerciales.
I Se aprobó el proyecto de lay regulan-
flo la situscfóa y distribución de los
1 funcionarios civiles del Estado, acor- • obreros curtidores han aenr/larln * _____los coc do
volver a las tareas, mediante arreglo 
con los patronos acerca de la jornada 
de trabajo.
Huelga
Btdalóna.—'Continúa la huelga par­
cial en las minas de carbón de Qalapa- 
guera.
Norm alida il
_ Badalona.—En Mataró entraron al 
mbf jo loa preparadores de géneros de
Los a lbañ iles
i .
dando que el Gobierno exijTéfmáS 
riguroso cumpümieoto de las resies ór­
denes, qué disuelven les Juntas de de­
tensas dé funcionarios, impaniendo los 
ministros respectivos las sanciones que 
haya lugar.
Acordóse proponer al rey dos indul­
tos dé pena de muerte.
También quedaron aprobados los 
expedientes de varios ministerios.
De la  guerpa
Parte francés: En Qrivesne siguen los 
bombardeos.
Nuestra artillería esfíoneó aoantona-_ - & iNue i nn u riii n o i
iarrasa.—biguen manteniéndose en mientos y convoyes, dispersándolos, en




Tarragona.—Telegrafían de Plafin 
fie los campesinos se han declarado en
ói
A rb itra je
.Zitagoza.—La huelga de ourtidoret 
„„gue lo mismo, habiendo solicitado el
r je de las antoridadet.R eanudam ientoíií Barcelona, — En Bérga reanudarontr»bft)o los mineros de carbón.
S in ie s tro
Alicante.—En la playa de Adra em­
barrancó el vapor inglés «Royáí» de 
3.837 teneíadas, perteneciente a ja ma- 
hiculs de Londres, que navegaba 
rarabo a Gibraltar, lievand<2 cargamen­
to para Is casa Peters,
V Isje del O ireetor'
jir8 g 0 2 i.-IH  rector de la Uulvefii- 
«a hi recibido un telegrama del Di- 
^tor de primera enaeñanz», anuncián­
dole su viaje, para el Viernes.
Con este motivo se preparan fiestas 
tniu honor.
Los catedrAfloos le obsequiarán con 
W banquete.
Parece que e! director se propone 
JJiltir algunas escuelas, siendo proba- 
nie que aproveche la excursión jpara 
«correr algunos pueblos del distrito 
por el Cual es diputado.
G estiones
.xirsgoza.-El gobernador prosigue 
J* t**tJooes para el abastecimiento dfi 
*** próxima cosecha, 
del trigo recibido tiene algu- 
wi ofertas de vatios alcaldes dé pue­
blos de la provincia, al precio de tasa.
Inoautaéión
Sábado le incautará el 
Ayuntamiento de los hornos, htbién- 
JoM adoptado medidas para asegurar 
el Aprovisionamiento.
Se dará el peso completo, i  los ac- 
«lies precloi,
p s  m M m m B
Ln Gaostn l^cuiUtuaiucuiv, cu m mvmivu uc lua-
B ¿H o o flc .» .d .hóypubH e.,o ,I.tbiente:
-Cometiendo la pasta para la sopa al 
plgida«vendí*, a ios efectos de su 
%la*cla** éspeciaics de
Lj****ifo el cinc laminado y  el pío- 
^  planchas y tubos.
iBs o iep v istss  con Dato
4  l*^^®Patclal asegura saber, de ori- 
P* qu8 en ios debates de la
" próxima, el señor La Cierva ex- 
decisión de él y sus a»I- 
!  U a* ‘“8̂ ***̂  el partido del señor
la reglón de Montdidier,camino de Ño- 
yon a Guiichard.
Ha fracasado un ataque alemán en la 
colina de Mesnii.
En el resto del frenté persiste la 
calma.
Parte inglés. Los insistentes esfio- 
neoB y ataques locales no han modifi­
cado la situación. ,
Parte alemán. Al norte de Somme 
realizamos un asalto a las lineas ingle­
sas.
Hemos éotttenido violentos ataques 
enemigos ea la carretera de Braye a 
Colbre.
R eform no m ilitnpes
La Comisión.qua^jitiende en las re­
formas te»/^csres terminará hoy el dicta­
men, sabiéndose que las modificaciones 
BO afectan a la esencia del proyecto.
Mejórame los beneficios para el pa­
se a la reserva, concediéndose un iño, 
desde la fecha de la Ley, para obtener 
el mismo.
Lo3 capltanei podrán ser ayudantes.
Las nuevas condiciones de aptitud 
para ei ascenso, regirán para los que, 
en la fecha dé fa íey, no teogah las 
exigidas actaalmente.
Se anmentan las guarniciones de 
Canarias y Bateares.
Limitáse ei número de la oficialidad 
pa>a el cumplimiento de los Cuerpos 
sin trops. "
Suprfmense ios beneficios que se 
concedían al automovilitmo voluntario.
Se reforma la distribución de las pro­
vincias, quedando Jaén en la segunda 
región, y Castellón en la tercera.
Q fp a o lin is iito
Varias comisiones de entidades, en 
las que figuran tripulaelones de barcos 
mercantes, visitaron al ministro para 
ponérae al lado del Gobierno, en el ca­
so que éste se incaute de la flota.
Lectu ra  de p royectos
Mañana leerá el señor Maura en el 
Congreso distintos proyectos, entre 
élios el relativo a los funcionarios eivi- 
les,y el de nacionalización de las indus­
trias militares.
Promeisa




P A la entrada
Consejo se reunió en la Presiden- 
** punto.
iiT Maura, que continúa algo 
ÍBrtS I flue la reuniéa seria
^ 1 0  larga posible.
acerca del disgusto del
fjJPo «fé »rtnlería""oontertó"qae'ae I  numero80%jército, y mencionó los es- 
* exagerado, indudablemente, por- I fuerzos del persona! civil, con todo lo
isarttii...»------------ correctos, y |  cual se lograra suavizw ios rigores del
bloqueo. , „
Añadió que tiene en estadio varios 
proyectos de importancia, que procura­




En la sesión de hoy conlinuará el 
debate sobre la enseñanzi, iaiciado por 
el señor López Monis.
Banquete
Se ha vérificadoel banquete délos 
asambleístas agrarios.
Presidió el señor Cambó y hablaron 
varios asistentes.
Bi ministro de Fomento pronnnoid 
un discurso, anunciando que se ocupa­
ría de las solicitudes que figuran en las 
conciniiones, fijándose en aquellas que 
encierren algo concreto, por que el Go­
bierno debe tealizir una labor positiva.
Procede, pues, pedir solamente por 
y para la agrioultura, único medio de 
conseguir el resurgimiento nacional.
Aludió al partido igrario alemán, en­
comiando su poderío, constituido por 
fuerzas portentosas que se han puesto 
dé manifiesto con motivo da la guerra, 
atendiendo a que el suelo nacional pro­
duzca el «áximun de rendimiento para 
poder atender a las necesidades de su
ftitm 1-̂  iJiUltVlnOil
i  y®* fffilleroi son muy
‘̂ ĉho, de seguro lo hi- 
exquiilta prudencia.
« a  portador de asuntos do
€ÍAfVi»á A» ** ”*CuOj QC 8D§Ui
iijí “í r i .
^ 2 , » . , .«
^ ■ H É ^ te a e r  buesai Impresiones de
En párrafos elocuentes canta un him­
no ai trabsjo, y manifiesta que también 
se propone pedir a las Cortes 123 mi­
llones de pesetas para terminar los ca­
minos vecinales, especialmente los de 
tercera y cuarta categoria.V
Los asambleístas ovacionaron al mi­
nistro, dándose muchos vivas a España. 
En Im Prail®i»a
£1 dia, que amaneció nublado, hi¿o 
temer que la Pradera estuviera desani­
mada, pero a pesar del tiempo incierto, 
asistió más concurrencia que ios años 
anterioréf.
£ i número de íórasteros resultaba 
éxiraordinario.
La ermita del santo fiíé vlsitadlsima.
No faltaban tos tradicionales puestos 
de golosinas, que aparecían menos 
adornados que otras veCes, Sin duda- 
con motivo de la carestía del pispe!.
En la parte llana, los organillos 4me- 
nlzahan los bailes.
No se ha observado el mayor freclo 
de las sub?>isteneiar.
Lalnfanta Isabel recorrió en automó­
vil la Pradera, y luego :de orar; en la 
capilla del santo, cómpró chucherías 
en varioe puestos.
En la Academia de Jurisprudencia 
nombróse la Mesa de la sección de pin­
turas de la Academia de Bailas Artes, 
formándola don Augusto Comas, don 
Juan Espina y don Angll Andrade.
Se examinaron varias proposiciones, 
en tu  mayoría relacionadas con el re­
glamento de la Exposición de Bailas 
Artes.
Infanta
Hoy llegó el hijo del infante don'Car- 
lor, que ha terminado ya el ejercicio de 
ingreso en !a Academia de caballería.
Brevemente marchará a Valladoíü.
Los ag ra rio s
Se ha celebrado la Asamblea de 
agrarios, aprobando las conclusiones 
propuestas.
Después fueron a la Moncloa, visita­
ron la Estación pecuaria y recorrieron 
el campo de experimenSiaclón de la 
Granja Agrícola, acompañados del viz­
conde de Eza, presenciándolas prue­
bas deL tractor Titán, de veinte caba­
llos, que puede abrir al mismo tiempo 
tres surcos de setenta y cinco centima- 
tros de profundidad.
Las pruebas dieron excelente resul­
tado, reconociéndose que el tractor es 
utiliimo.
Lagoerra
paran medidas administrativas de gran 
alcance, la unión checa y el club sud- 
eslavo se han réuoldo en sesión común 
Con el fin de formular solidariamente 
en nombre de los países checos y suce­
sivos la protesta pública siguiente:
«Los diputados del pueblo checo y 
del pueblo sudeslavo protestan con la 
mayor indignación contra la tentativa 
del Gobierno de arreglar de nuevo por 
medio de decretos relaciones constitu­
cionales antiguas.
Protestar da un modo, tanto más 
enérgico, duanid que bajo la iañusneia 
áe Ida daiyihistas aiemanes ei Ministe­
rio ha decidido orear capitanías de cír­
culos en Bohemia.
Protestan al mismo tiempo contra la 
separación anunciada de los países es- 
levos del CGojtinío indivisible de los 
pueblos servio, croatas y éslavos.
Protestan contra la invasión del lito­
ral Adriático por los alemanes.
Expresan su indignación por ver 
obrar al Gobierno en ei periodo más 
duro de la guerra actual. Estas medi­
das no son. propias psra traer la psz 
que deseamos.
Serán la señal de luchas como no se 
han visto nunca, y que podrían ir más 
iejos dé lo que el mismo Gobierno pue­
de imaginarse.»
Al final de la protesta, los diputados 
declaran que no se dejarán intimidar por 
ninguna violencia y que irán hasta el 
fin en la lucha por la democracia, la li­
bertad y el derecho de libre diaposi- 
cióo.
Ei «Berííner Tsgeblatt*, comentan­
do esta resolución, dice que es preciso 
esperar que los checos y los eslavos 
le í  sur creen al Gobierno gravea difi­
cultades cuando se discutan en el par­
lamento ¡as Cuestiones financieras.
De La Meya
La ouesllón del «aibeltep Zeltung»
Mr.Sbert y Mr. Wendeo, han pre­
sentado ea el Rdchitag una interpela­
ción respecto a la prohibición del Al- 
belter Zeltung».
£stos diputados abrigan la intención 
de preguntar al Gobierno alemán por 
qué razón se ha prohibido en todos los 
Estados del imperio la circulación jdel 
órgano oficial de la social democracia 
austríaca.
Si canciller Hsrllng ha hecho cono^ 
e«r oficiosamente a Mr. Ebert y a 
Weudeh que tai medida ha sido toma­
da de perfecto aeaerdo con el Qobier- 
do da Viene,y a causa de la actitud del 
«Albeiter Zeltung» al que cada dU se 
comidera más como un periódico «soa- 
pechoio».
De Londres
e n r e p e a
, Hadrié 15-ESIt
É e
■•aámeii dllnrle d« lias «pepcoisnea
Aunque tlgae reinando una calma 
absoluta en él frente occidental, durará 
ya pocos días, pues se considera inmi­
nente la reáñudaciófl de la ofensiva, 
que será seguramente más intensa aún 
que la del dia 21 do Marzo.
Los aliados sienten, ante la nueva 
lucha, una confianza absoluta y  un fer­
viente entusiasmo, estando precavidos 
todos ios ataques Imprevistos, lo que 
dará al traste con la táctica de sorpre- 
aas que tanto acostumbra emplear el 
Alto Mando alemán en estos cssos.
Condene*
El Consejo de guerra ha condenado 
a muerte a !a viada de Nort, quien por 
instigaciones dé un amigo suyo, refu­
giado en Barcelona, fadíité datos a loa 
alemanes sobré loe efectivos militares 
de Francia.
Un hijo de dicha señora, que cuenta 
17 años, igualmente acusado, faé ab- 
sueito, por considerarse que obró sin 
discernimiento.
MlovUlzaoIón
Ei Gobierno ha acordado movilizir 
las quintas de 1912-11-10, y parte de 
los movilizados de 1969 a 1903.
D »  H i e n a
La agltiioBeaB én duste la
Ei Club polaco hs hecho una tentati­
va para bascar la conciilación entre 
los diveraos partidos del Reichtrat por 
una parte y entre dichos partidos 'y el 
Oobiorno per otra.
Pero esta acción, cuya iniciativa ha 
iido tomada por el diputado Louw¿ns- 
toin, tropieza con ciertas zesistesCias 
entre los polacos.
La opinión general es que no hay 
medio ninguno dé aproximar, aunque 
sea temporalmente, a los partidos esla­
vos y alemanes. Sólo hay un punto so­
bre ei cual todos están de acuerdo, y es 
en que el Parlarnsato reanudé sus tra­
bajos lo antes posible.
Parece ser que el Gobierno está dis­
puesto a no prolongar demasiado la 
apertura de las Cámaras, pues como te 
ve, tu  aplazamiento no ha servido para 
nada.
Los alemanes continúan exigiendo la 
solución del problema de Bohemia, en 
el sentido de separatismo nacional.
Los checos y los eslavos del sur no 
han quitado nada da sa programa, co­
mo lo ptueba la siguiente resoinción 
dictada e! 7 de Msyo por uná comisión 
especia! j  dirigida a las poblaciones 
eslavas déi tus y checas: (tNeue Freie 
Presse» del dia 8).
«En ios momenfos en que, por una 
decisión absolutists, el Gobierno de 
Seidier aplaza la apertura del Parla­
mento contra la voluntad de la mayo­
ría dé Sus miembros, y én que se pre­
La misión nopteamafloana
Mr. James Witson, presideate de la 
misión norteamericana que ha ido a la 
Oran Bretaña y a Francia, hablando el 
dia 12 del actual en Londre?, dijo que 
deseaba aclarar que no hsbia ocurrido 
absolutamente nada que c&mbie en la 
opinión de los representantes de los 
laboristas yankis, con motivo de tu vi­
sita a este país.
Fueron allí convencidos de que en 
eita gran lucha sólo hay una soiuciós: 
la de ti ha de vencer a la antocraefá.
Ellos abrigan completa fe en el triun­
fo de la causa de los aliados, si éstos 
logran, resistir hasta que la gran ma­
quinaria de América pueda ponerse de 
lleno en acción y tomar su parte en 
estadérrible guerra.
Ni siquiera piensan en hablar de paz 
hasta que ¡ós alemanes no hayan sido 
arrojados de' Bélgica y de los territo­
rios de Francia.
Como representantes de los laboris­
tas yankif, tienen encargo de decir que 
por voto unánime se ha decidido un 
acuerdodOB é! Gobierno norteameri­
cano, en virtud del cual se luchará sin 
tregua, y ,no se hablará de paz hasta 
conseguir la victoria.
Confealaolóa
En la Cámara de ios Comunes, Mr. 
Bsifour, contestando a una pregunta, 
dijo que ios países que hablan declara­
do la guerra a Aiemania, son: Rusia, 
Francia, Bélgica, Icgittérra, Servia, 
Montenegro, Japón, Portugal, Italia, 
Rumania, Estados Unidos, Panamá, 
Cuba, Brasil, Guatemala, Liberia, Siam, 
China y Greda.
Y los paises que con Alemania ha- 
bisn roto las relaciones diplomáticas, 
eran: Bolivia, Honduras, Nicarsgua, 
Haití, Sanio Domingo, Costa Rica, 
Perú, Uruguay y Ecuador.
De Ws^tthsngton
La oooperaolón da la m arina 
nopteam erieana
Ei ministro de Marlua yaakl, Mr. Da­
niels, ha enviado ei siguiente mensaje 
a Str Eric Goddes, primer Lord del A!- 
mirantazgo inglés:
«Sus rderénclas al cxpíéndido espí­
ritu de cooperaclój entre las escuadras 
de nuestros dos paites, y sus calurosos 
elogios dirigidos a los oficiales y hom­
bres de nuestra marina, me han produ­
cido gran satisfacción, como a todos 
los elementos de nuestra armada.
E« esta guerra, lo más satitfactorío 
es esta mútaa apreoiaoión en el serví 
ció nava^; nuestros oficíeles que han 
regresado confirman las decisraclones 
del almirante Sing acerca ds la corte­
sía y bondad demostradas por el Almi- 
rantszgo y ios oficíales de la marina 
británica y estando a la reciproca en 
esos sentimientos, hemos recibido con 
la mayor cordialidad a los hábiles y es­
forzados oficiales ingleses que han ve­
nido a esté país para trabajar junta- 
méate con nuestros oficiales en la diñ- 
cii tarea que impone esta guerra sobre 
el servicio naval dé todos i
aliaÓoi en lyeht eonirt la ameniza sub­
marina.
La orden dada a toda la marina es la 
de avanzar a toda velocidad en la cons­
trucción de deatcoyera y otros buques, 
y todos estamos dispuestos 'a que ese 
programa ideiante con la mayor rapi­
dez posible.
Mr. Goddes contestó manifestando 
que la mariaa yaski está prestando es­
pléndida ayuda en las aguas europeas, 
y añadió:
«La cooperación y el consejo dél 
Almirante Siog es para nosotros de 
gran valor.»
De ü ai-ee lfa
Alsaola j  Lopsna
El capiián Georges Weií, diputado 
de Metz en el R«ichstag dió el Domin­
go una conferencia sobre Aisscia y 
Lorena.
Ei conferenciante, aclamado por nna 
numerosa asistencia, terminó diciendo:
«No debe creerse que lo que Impide 
•1 establecimiento de la paz es la Cues­
tión de AIsacia y Loréns.
Esta solo representa ei antagonismo 
que separa los dos campos, es el signo 
exterior de la victoria de ano o de otro 
de ambos principios.
Por el lado alemán, el derecho del 
Señor sobre la tierrs; por el nuestro, el 
derecho de los hombros a disponer de 
simismos.
Si por desgracia kó volviésemos a 
ser franceses, es que el antiguo dere­
cho habría sido otra vez más fuerte.
De SalAniea
La oolaboraclóa mllitap 
fpanco-gflega
El géDerai Guillaumat, acompañado 
del general Henris, que manda el ejér­
cito francés, ha visitado diferentes re­
giones de la Macsdonia occidental. 
kEn Cozani, el genera! Guillaumat faé 
hospedado por Mr. Iliakis, gobernador 
de dicha ciudad.
Todas las pobfacionas diputadas han 
dispensado al general un recibimiento 
entusiasta, que le ccmnovló profunda­
mente.
Las autorfdadei civiles y religiosas, 
el vecindario y los alumnos de las es­
cuelas fueron a saludarle, aclamando s 
Francia y a Grecia.
En Gozan! el general griego le pre­
sentó ei primer regimiento heleno, cu­
yo msgaifico aspecto le produjo impre­
sión excelente.
El general Quillaumal declara su sa­




Ei negociado de artillería anuncia 
que a pesar de lo acelerado del envió 
de tropas norteamericanas a Francia, 
cada soldado que se embarca a bordo 
de los transportes va completamente 
equipado y armado.
Ya hay en Francia bastantes oañ'>nes 
y ametraiiadoras, para las necesidades 
actuales.
Inventos
El Comité de aeronáutica hs recibido 
mas de diás miliares de inventos, con 




Ei Estado Mayor de Marina comuni* 
ca qneen la mañana deI12, una de 
nuestras esouadriiias mixtas de hidro­
aviones y aviones del ejército bombar­
deó eflcizmente ia base naval de sub­
marinos de Cattaro.
Los aviones de caza enemigos se ele­
varon, sin resultado ninguno.
A peisr del intenso fuego del ene­
migo, todos nuestros aparatos volvie­
ron indemnes a su base.
Carta Interasante
La Santa Sede ha enviado ai carde­
nal Lepan, arzobispo de Reims, uns 
carta en la cual muestra al prelado ua 
Interés particular por la población de la 
diócesis de Reims, taa duramente cas­
tigada por ia guerra.
«La Santa Sede—dice el documen­
to—participa dei dolor del cardenal, 
que ha debido abandonar tan triste­
mente su sede episcopaf».
La carta contiene además un pasaje 
relativo a la catedral de Reiios, «en la 
conservación de la cual tiene un legiti­
mo interés ia Santa Sede».
Submarino hundido
Confirman de Nueva York que un 
vapor italiano, con cañones a bordo, 
ha arribado a nn puerto del Atlántico, 
donde sus cfíciales han contado que a 
pocas millas de Gibraltar fué atacado 
por un Submarino enemigo, y des 
puéi de lanzar contra el vapor dos tor­
pedos, que ésta consiguió evitar, istió 
a ia superficie y comenzó a disparar 
osñon^zos.
Los cañones italianos respondieron, 
echando a pique al submarino, qae te 
hundió como una iamensa masa de 
plomo.
Créese qua el submarino pertenece a 
una escuadrilla que debe tener por ba­
se la costa española.
El «Ns w Yoik HeraId»,!nterviewó ai 
comandante y a los oficiales de la na­
ve italiana, que han sido objeto ds 
grandes manifestaciones de entusiasmo.
Oomuniozdo
Durante la ñocha de! dia 11, después 
de un intenso bombardeo, el enemigo 
atacó nuestras nuavas posiciones dei 
Monte Corno.
Contenido por nuestro fuego y con­
traataques, fué obligado a retirarse con 
graades pérdidas.
En el resto del frente, actividad acos- 
tumbrada de ia artiileiia y de las pa- 
irulias,
r a n o s
En H lndrid
En la corrida extraordinaria celebra­
da hoy, con motivo de la fiesta de San 
liidro, la piaza aparecía llena hasta él 
tejado.
La tarde se mantuvo encapotada. 
Asistian a! espectácnlo numerosoi 
Isidros.
Ai hacerse el paseo, fueron pitfdas 
las cuadrillas, por el mal recuerdo que 
se conservaba de sus faenas en el an­
terior espectáculo.
Jugábanse bichos de Bsnjumea.
Al primero, negro, lo lancea Rodolfo 
Gaona despegado y movido, parecien­
do nn novliierete.
Cuatro varaSí una calda y dos defun­
ciones, constituyele el tercio.
Joseiito es muy aplaudido in un quite. 
Los chicos de turno paiíííoquean 
bien.
A la salida d« un par, el toro empi­
tona a Ostionclto, sin causarle de fio.
El Mejicano hace una faena distan-* 
Ciada, sin aguantar, tapando la cara al 
bicho y  acaba atizando un mandoble. 
(Pits).
Los peones ahondan a capotazos el 
estoque y él diestro descabella.
(Nueva sinfoaíi .eéie?).
El segundo de la serie berreado y 
tiene bonita lámina.
Joseiito lo saluda con seis verónicas 
apretadas, oyendo palmas.
Cuatro veces mojan les vátrilargue- 
ros, a cambio de un tumbo.
Los espadas son aplaudidos en qui- 
tes.
Joseiito parea al cuarto con bastante 
arte, y en posesión de loa trebejos, ini­
cia una faena distanciada, pero se en­
mienda a poco, procurando adornarse.
De una estocada baja despacha a su 
enemigo. (Pa’mas tibias).
Negro y brsgio es el tercero, al que 
Fortuna da buenos lances.
Los de la mona ponen cuatro puyas. 
Son desmontados tres veces y pier­
den un jamelgo.
Ei picador Zurito recibe un formida­
ble porrazo én la cabeza, resultando 
conmocionado.
Los banderiiieros cumplen.
Fortuna torea por naíuraks y deja 
una eitqcada caída. (Palman).
Al ctiSífOi negro zaino, lo lancea 
Oaona soiamen*5-
Después de cuatróí^ngrías, se cam­
bia la suerte, cumpliendo rchilete-
ros. .  ̂ ,
Bodolfo encuentra al toro quedado^ 
por io qae empléa una faena incoioraji 
y luego de pinchar, coloca una calda.
Nuevos pases embaruiiados y ua 
descabello.
(Los isidros protestan ruidosamente). 
Negro, lombardo y ntanio de toletn- 
nidad es ei quinto de la tarde.
Joseiito torea a honesta distancia, in­
tercalando a'guaas espantadas.
Procura él diestro abreviar, y da va- 
rioa pases de aliño para una estocada 
calda, alargando eseaadalossmente ei 
brazo. (lasistentes protesta»).
El que oierra plaza es negro, bragao, 
presentando las caraoteiisticas del 
bs?y.
á' pesar de acosarlo los piqueros en 
todos los terrenos, el toro no responde, 
declarándose manso completo.
Aunque tomé dos refiionazos,es con­
denado a fuego.
Los banderiiieros se esmeran en el 
castigo, especialmente Megritas, que 
pone un par estupendo.
Fortuna empíea una faena vaüeife, 
aunque vulgar, y acaba arreando una 
buena estocada, seguida de descabello. 
(Palmas.)
La corrida resultó infame, menu­
deando las protestas generales.
i lt lm o s  despaches
D o m b ñ t ^
Loadres.-^Dicen dePetregrado que 
desde anteayer se viene iibrandó rudo 
cámbate entre anarquistas y voiche* 
vikistas.
En Moscou, las tropas dei soviet cer­
caron ia casa donde se refugiaran ios 
anarquistas, y aunque les oonminaroa 
para que se rindieran, como estos últi­
mos se negaros, abrieron fuego de 
ametralladoras y bombas contra el edi­
ficio.
Son considerables las pérdidas, tanto 
de una como de otra parte, prosiguiea- 
do los combates.
Asesinato
Amsierdam.—Sábese que un guarda 
asesinó ai conde Berthold, hermano del 
exministro dei mismo apeltido.
Ss dice que el móvil ha sido la ven- 
garza.
A c u e r d o s
Berna.—El emperador Carlos ha 8I« 
lído de Sofía para Constantinopla.
Parece que los acuerdos tomados en 
el Gran Cuartal general alemán consis­
ten en la prórroga, por veinte y cinco 
años, de la alianza austro-alemana.
Se ha firmado un convenio militar 
por acuerdo de' los estados mayores 
de ambas naciones.
Igualmente se prorrogan los conve­
nios de orden político y económico.
A estas conferencies asistió ei rey de 
Baviara.
Fallocimiftiito
Londres.—Ha fallecido el duque de 
Northumberland.
Muarfio en la  guei*ra
Petrogrado.—Se ha confirmado ofi­
cialmente que el general Kornüoif pere­
ció en uno de los combates librados 
ei mes anterior.
' ' ■.Kv'. ', /'̂ ̂  A /
'■fe:')
í i  b . '*'■'!**'* *̂' *'' •
P á s l M  t í m t t É L  f m É » m .« ú i
m m mmmÉáim
W & ^ i F é m
C w v a b t Q i f ;
Esla H06li3 Gti9SÍfo li®r*
fóííio «©lisso la compa&ta d« bailé» ru -  
«0 ,̂ 6gp@«£láoxilo, s$-gú.»- bsímos tediest'l©. j 
sépeifeas v^ces, -BblábllMmo y' g-ügí?§«';' 
tl¥0, descoíloddü qa Málaga.
Se interpsNstaraa Ies u ltó sa ta s  dra-
iri8B cbreer:^ficoi; v̂ .-
vis Silphldts»** «L« Featía» «So! da 
a©ohi!» y «Sheheraz^dt», 
pDoasar l̂i paste m  ía faociós la Ibes- 
loót»  y  genial baflasisa Lydia Lppc,k«- 
y  6l gran'b&ilsrÍA Xeo»icla M sssise.
■ \  L a  . orqasiis Sfsá . dkigida ppí 
«ae'atro TsíücIj?.».
A Ja sofemsldfid msdQSi! ooreogíáfi- 
ca ¿le ©st-£ 2íOoh© coacs£i:irá segaea- 
m^st® «todo Má|sgK», puei t«a ©xtsa» 
ardiíí^EÍo ggpoc-iácaio 'biea lo m érsce.
<^^pO»ól Gabriel Mueta Campo» y Car-
Eiien Bom án Jim énez.
Entre am boé ze suscitó una reyerta y 
éi Inferid a sa  «cosiiüa» u aa  herida de 
cuatro centimetro» en la frente.
Q abdeH ngfeiÓ  en los calabozos de 
ia Áduatía.
Diego MansiUai Guerrero Cayóse eyer | 
tarde desde ei vapor «Lor» a llerrá, re- > 
Rultaado con difcreates hedidas en d i - ; 
vestas partes de! cuerpo, |
Recibió a»i? í̂*inck íacultaüva en la h 
eai» de soíorro deí Hospit&l Noble. i
1 ® T A A  K
' •«  «
Ea el k sn  correo de la tarda llegó la 
compañía p^ocedsEta d© Savtlla,' dond» 
M  íogrsdo éxito ©stíraoi:diá»?íí>,
Ba la {fgt&dóa faeroj». teclfeldcs los 
s,TAhUs p m  Im  M  te s ti’O
l e m m u . ^ T ú m ñ
A\ gremio dé, Pintores,. Diooradai'eS' 
y Bisjsqueadogeg: S« ííit» pos? meSío da 
1® prsípsaté a todo# loa compuñaros aso- 
y  no asockdos para la sesiúa 
«' Ordinaria dei Vierks# 17 dol coírieate, 
para  tra ta r  asTOitoa de g xm  ia torés.— 
 ̂ La DIrécMvi.
1 Ŝ jĝ »̂ asasMgiK«BÍÍBaWiro»BĤ ^
E L  / I  T L A S
Compañía andnima[t^tañola á€ Sigutm MaÜtimos, de Transportes y deyalor^»
Calle de Frím, 5 ,—Madrid,—Director Gerente: D, Alheño Marsáen, ,
C om pañía  tie n e  c o n s titu id o  en  la  Caja G eneral de D e p ó s ito s , para ^ a -  
: su s  asegu rad os en  E spaña, en  v a lo re s  d e l: E s ta d o  e sp a ñ o l, e l  JJep ositp
Domicilio social:
E sta  
rantía de
m á x im o  que a u to r iz a , la  le y .
■ ■ @Éí®ttsm ®is M á ia g a /  > „
üm éll®  é &  Smasim S I ,  -  T c B é f& s s p  2 2 8
O o n  L s m g S Í ®  S M m r t S u s
No es probable an cambio 
poen 24 horas. /
•Bu eata Cd??3anCanela de l^áriaa . 
preseptarse a recoger docui»eatos V|i|
cés lo# heredero# de! marinero, dé 
Jluan Gonzám», que emb^rw ié® 
día 8 de Agoito de 1917 en él VapÔ  S$jf 
«Hftiee)) y desapareció en el nautrhgl0 | l f  | 
dicho buque, ocurrido en las costas gaUegab 
en 15 de Abdi de este silo.
Para dedicarse a la navegación ha sido
á l > ^ a i$ é « r d « a t ®
«R fflaesgH SM e
Bataderé. . • < 
Idem del Balo . , 
Idem de Chnrrlai»« 
Idem de TeatSnos i 
Snbnrbanos « • < 
Poniente . . * *
d atá is . ' ,
' isC’ '. f I '1253>,|l̂
En el Gobierno civil
V i t a l  Antm f
Acocho aloanEÓ un  g ran  éxito  la ge-, ^
»i'al y  iin  riva l a r tis ta  «La Argentlasg».: 
y ,  Gomo era da egpersr, ge v ié e o m p k - f 
tsm eata llamo ©I teatro,Se lo más geíeo- | 
to  ó© nnestf© r.úbliae» que abuMdoió eí (
!ocaI ^clmirado m érito  gyaa J
-baHísrlas, ^
Ntm ca so vié ea tueksm o granSe, ?
pn?-s dé»Se m  p!:í;$o^iié m  ¿ parejas del citado Instituto sorprencUC'
«L» Árgííatkií^.^ no cos6 el público un  i ron  en loscoftijoa  nom inados <VenÜ~ 
m m o n la  de-pEodlgür'Ja ovadonea Man i  11®* 7  »C&naáo», las sigulítifes ócülía- 
ni5*édda«, pudleúi^o declree que, |  donesj
édemás d® preseater un raperlorfo com- |  390 quíntale» métrico» de trigo, qué
pl®fa®es3ta nuevo, es exqufgSto y ! eao J »l precio dé !s tal» repreientan un va- 
« ««« — B  ̂ lor de 17.140 peseta#»
22 Ídem de babas,qv» suponen 1.078 
pcéfctss; 36 de esbads, con valor de
L a s  O G u i t a o S s i i s s
El gobernador habló anoche » los 
periodistas de un importante servido  
reallzldo por !a gaardis^ civil, en mate­
ria de ocultadoásf*
Consiste en el de&CabfJmknto de 
exlftenclas da trigos y oíros prodacéo», 
m  término de Antequera, por vaio^ de 
20.911 peiéti»,
B1 aicaidedo dicha población eomu- 
iticó al señor S%nz Buigss que varias
;^*'nrrÍanR
: \ v '
Ldmos déldríáds
R e u m a t i s m o s ,  A r t r i t i s ,  G o ta ,  P i é d r a ,  
C iá tica  y to d a s  la s  a fecc io n es  del h ígado , 
r iñ o n es , a rticu la c io n é s , s e  cu idan  con  lo s
L ilh in és  del 0 *^Gusl|n
paquete disuetto eh un litro de agua, 
en  el acto , la m ejor agua mineral.
1.20 Pías, la c^a i« 12 pasjâ ta pafa hacer 
12, Itiró» de a|oa mineral delktósa 9 </fce*.
DepoBit ÊiMiSe:
CSártama :c * * *
laárBE*  ̂ f : \
Moirgilés > « ^ •
íiéVKété . « f ^
Oapachiaoi «  ̂
ferrecaríí! < » » 
SíafigatrUlâ   ̂ *• « 
ífiSo.. i »
Adaosa » t 
Haeile» . « >
aefttara » . « /  
Babnibanda Pasrto
Voti!. I • I I i I •- I 1465 12
C e iñ B i i l e r ío A
Recaudación obténlda en el dfa 15 de Ma*
OLIVERAS 14. P t^  <e U bdtá&u 
O BARCELONA
v^l£-
f  |taUt«Wd«®«*V«V| ■ :*, >fí.-
Por exhumaciones, 00 CO pelétas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO 
pesetas.
Wotal, 305*00 pesetas.
^©Aftis ñao, ©Ifgsfet© y mora!,
El programa lo eompletan las exes-  
IpJs®  Lollt»  A s k lfy  y  'Tere- 
s it i  E i |s!í11«, qu^ ca3a noche gustan 
m ás. '
AlBU 8«llo gú%» m  u,^a película ds 
g rsa  in ls íéa  y «ír5odó»,'CT3yi^, .&cd6s s© 
tíasarrollé en Neva T üik; tñiá hs'cha 
con gran lujo da d a b le s  y  rí-ñejs,^
1.5l8peretas, y 32 de garb?.czoS; coa 
vftiorde 1.153 ps?.ets8.
El »sí.rviclo m  prac»ií3Ó secundando 
b ‘3 órdgnsg trin^riíiliirbs por el Gober­
nador al kiílfm'8 corüsd ' d-s la- gu^rdis 
civil, y proseguirá Ctsn cl mismo celo y 
actividad, puss la gutoridg,d gubgrsiati- \
Si. S 6 f  a" e]
#%■
s o m s r s l #
f l i w e a é a
dl@ i S i f  ■
DOMBSTFíOOí Qqfj^aépqlbríbé 
pcrfectp$,
msraTiUa, coa n m  g « a  p ro p b á id , í s  |  X «?«  «“ *
loi smplSos y olsgüaTsa aaJsncB neoyor- |  sxatencis de otras outrniiosas
kiaoe,y3 !s*m<3«»b!e» vivisEáas, íbb I 5 » ' P^áucí oa que no fearo»
tabersagí .kláisaes, donde e l  v i c i e 0! 1 , r . ,
“ i  L i  gügrdin civil üen-8 órdesea prf cí-
"  ;  « I f i í i - p o r  no S e - 1 f  ttm im n im  Sobre el pertlcniar.
ogible—(1.8 cosdciígar en posa» « •
'.■V:
í^yVkde méqüíngs espéclaíes par^ ca<i»i una dd
|ii^ ,.qporaciotm $í^.' qpsty




CisairaíníM úsliSsmeíQfe el p8rfeoa8|e |
c fr í Jpliri's.te Djé!@,ads2l"®iblem5Até ir -  I
Un feto en una lata
p^reSaae po 
r  sdíp? B.
í s ,,a $ n í.* .i^rsslogog, torios ¿ 
t u p s  ^^..eirgosdiasglas qis.s c?.nstji'au|'éa 
psbauia.es'
___  ]u»ío a la  cse^ 'tédéla Sociedi*d de
f»! mtm  Bil;: Líaconl, al- |  Saivisuetto á® Náufri^gos y con l»pí(- 
. ¿sienvuelvas todos |  ck scia  que la cachazuda profesión re-
quiísre, pesesbs syer íard^ con cahg un 
isdividuo.
En una de las veces que echó el su -  
zuelo, observó que sobre ía gup®?í'ñcio 
Hqwida flokba una iata, lo que produjo  ̂
en eltrai'qAdio pesesdor la nataral ior- g 
prer,». , .- r-.x. .
Y subió ést^ dí5 prcfíito »I'ver qus de
Í'" It sc-bresalSs, usa msno, 'Rgcoñodds susodíchs ktii, se^uHó qaa coñtesís m  feto: .vsrón át olmo
imperlaii • 1 • • •
Koynns • « , ■ • ■




lAperfsl^ « >. 
I^pesiai helé  ̂
RoyiHS . > • 
Bfynns N o  «
Amrtas • • •
i £ s  bsiiés.
xlsfcU::! 79rrBei,4S:M Carati,T I
CMntf
Qxtntes. . s » « a 
Qalntas bnfnst ; * « 
Mejor corriente altéi t 
Vsfor corriente ba|d< * 
Lsehes corrientes • .
OMNOS 
Mevisoi. , . , . .
Médie reviso V « « '*
Atesdo • I i -.t t c 
te rien te s  , , 4 <» ;










i^Puato d© lÉkig#, expléáólds ií»tsr« i  
p!ataclóa íssog .«tral, tipos? de hombrea i  
déíilaguisr díispkíatr, mejisrea de í s - |  
‘ísompsr&blg W lszsjtodG  b&js usa'$;ce2- |  
Miílmgü ñlmeúéMi s  grs'sdes srsggog, |
i #
lo' q.o@ h«mos visto  en les dos prim^soa 
episo-üics ayer, ©& ssseiÓE de pruéisf, y  
qué hoy  los díj s  eonoeei? gl.más tó .e d i-  
tsdí5 galóa ü© M áligs.
F.?gsfaráa'e?i ©1 p iog fsm s 
Ifcuk^.
Par úRfmmtm ,cot6®pt$s fegrasarén syer 
es 9jelB liiHgor!?>¿k ú® Hp/.ís í̂-gs. 48.769 05 
psestaSí ■ ,
Ayer eoas'ítiayó en k  Üíssoreríií de-^pcIes»- 
da a» áepí^sfto de 145'50 pesetas, don Pedro
m@ge ,̂ pm dííC tosm :dudada a]gúüdsg-Í'K»'^s«P®^^ 'de -dema^aclón de 20
iiz amoroso cc-aieiMo p o i elaíquiet ^
S m í g ® @ o s  ^
E* el Puení® de Armiñán sufrió ayer |  f;  ? conooimieato
hembra qui so , léparó í̂ n meSios vio* 
k íitos p sra  sslir d d  apufáSo trsEC0 en 
que ae hahar».
Ei pesdadof de « f  sr*«;-
tulo «Cerro de ía MÍna>, término d»: Bena* 
galbóa.
tma calda el uiño Antonio Fernández 
FériiáíadíZ; refulUndo cosí uivifsa*  
cQuíuiioRé» y troií.Oac» en la reglón 
tem poral.
Fué aiiitldo en Iji Csbé de Socorro 
de Is calle de Msriblanca, donde c»ii- 
íiCf ron lu  estádo de pronóiüco rsitr-  
vad<j.
Dagpüéi ph%6 a §u domicilio, §ito en 
cufie Cafíavert!, r ú mero 16,
ía autoridad judiéis!, dauáó aviso 
al egrabiaero de aiervlolo en la escollera, 
José jiieéiirz, éste a un gusrdia de 
Sagnridéd y e! agente a! juzgado.
Éi feto fué trasladado ai depósito.
Se practican pesquisas para esclare­
cer el misífrio que envuelve e! hecho.
^me;immí^m s:sis3S!s^ ŝmssBssmi^mmsiwsafSisí!mí&-
rtúmiñisíraclén de Contrlbucíosies 
ha aprobado para el año actual los padrones 
ds cédalas personales de los pueblos de 
OacvBs del Becerro, Períglia y Machara- 
vleya.
De la Pfovliigli
, L» madrugada guiador cometióse un 
robo coBSktente m  doce gthin»» y un 
gallo, tn  la cafatúiiieiio 11 de la calle
de Ossábarmejs, doaclc tiene eM^bleci- 
da u s s  h e ríed a  FígadaCo Fercáiiáez 
dé los Ríy«^§. , -
P ita  rsalkat el hecho rómi)Í(?ron los
rátttm  los sárjCamos dei candado.
La guardia civil da Bioeón da la Victoria 
la ha intervenidounaesoopata al cazador 
furtivo Miguel Aguilar González, vecino de 
Bensgftlbóa.
El obrero Frtuekco Sánchez Pét^z, 
bpesf^rlo de un .̂ f^ndiciós^ esr-5^bísdda 
en k  Malggü«'ís, tuvo k  desgr^ck de 
que le c iyers sobré 0! pi® ízqríigrdcii un^,, 
pieza dé hierro, d$ grán tsmañe.
Coodnííid.0 s  ía cusa de socorro del 
Hospital Noblf, lé ^pradí^ton iins pro­
funda contusión y J a  fm eiuradsdo» 
dedoi, en elcitado pie.
En la igleeia de Bedelía se encontraba el 
joven de 16 sños Antonio Panado Bermú- 
dez, y, ai tratar de examinar una pietola, 
diepsróso el arma, yendo el proyéetil a dar 
en la pierna izquierda de dicho individuo, 
quo resultó oon una herida de proEóslioo re­
servado, '
De lo;coumdo se dio cuenta ál Juzgado 
correspondiente.
4jaaatgfiĵ 4iyáei>r̂ sgafaaiag:!̂ j3̂ ^
leíiclts delaiiocbi i
El ggeníé 'tie v lg ikacla  don R-aíió®  ̂
'délCasH U o detuvo &yi'r m  el musila 
s  Jui?n Z?írs Ramos y -Ferg-pudo Bailes» 
tésrós Pá^z, a los qu® ;8or‘prenüló exlira- 
yendo pgsas de un® partida de3O^;,,;08 
que cusiód itb i el.prlüseiq ^  dichos
Persona fiecta a la Sociedad de oficiales 
peluqueros barberos «Sí Fígaro», nos dice 
que üicha entidad tiene el proyecto de 
tablecer • úna Csja de socor¡ros mútuos 
para enfermos y parados,
8>i Bií'écdéa general Ó© la Deada y  lSlá«@8 
pstSvas ha eoiscf^do íi* «SgKíesate* líeRsia*
"̂ Dba José Diego Moragrrgay dofta M̂  
Clavero Dsrecai padre# del soldado Fran* 
tisso, 1S2'50 pesetas. „   ̂ , . ;. ,
Doña!Jul!0ua González ReboUo, viuda ̂ del 
comandante don Manuel FerRÓndez, 1 •125 
pesetas.  ̂ ^   ̂ j
Doña Juana, doña María da Csrmen y do­
ña Elvira Márquez Amador, huérfana# del 
capitán don Juan Márquez, 625 pesetas.
B S a t a d e r o  V i e j o
8a alquila eata ea^a, con agua, en pi 
muy barato, por no tener baleónos a 1#
Ue, pero en cambio tiene todas las comedi* 
dades necesarias-
Informferán, Písza Alhóndígo, número 9, 
principal, de once y media a úna.
iK5M8MBia5Mga«i8«5aBaawa3aB̂^
j ; : : ^ E H l D A D E S
u S l iS & q « e a c o » P W ¿ ‘W  
d?ce a un íion bre que en traj á >»e Aaan se 
disporte 8 bañarse:
— Góbrase usted. , . /
El Interpelado dice con galentería;
—tJ: caballero siempre dtóbe estar deiCU* 
bierto detente de ^una señora.
tjs # #
,.Por»¡ mkfstmío da la Guerra ;'han sido 
asordados los «Igalentea retiros:
• Salvador Kico Garda, carabinero, 38 02 
pesetas. , á
Don Ignacio Burán Cuadrado, sargento de 
Carebfnî ros, 100 pesetas.
Don Hlterío Ruíz Rojá», capitán de Infan­
tería, S162'50 pesetes . .
* Aniceto Andrés León, guardia rJvih ál C6 
pesetas.
RE¥M4DIM@S'
—¿Sabe usted que no encuentro sombrérp 
para raí en ninguna sombrerería?
—¿Tan grande tiene usted la cfebsza?, 
—lío, señor; ral cabeza es pequen^ pero 
quiero el íonibrero fiado. ' " -
En amable conversaclóní, -' ^
—¡Fero, señor, qué
—Haz e! favor de hab lar^  iíhiúj#^
—iFero, señor, qué Irahecif^érgs!... \
. 4* * - i' ■ ■« ■ . ■ V - \  A.; ., ■ ■ ■ I
Entre amo y criado:
—Bautista, mira a.ver »l 
del piso balo ha subido. . I#!*....
—Ño, señor; continúa colgado etifl ®!?®® 
sitio.
—Crea usted, señorita, en ibí ínter4%» 
■—Prefiero creer án su capital.
El Ingeniero jefe de montes coraunica al 
„  señor Delegado de Hacienda hsbér sido apro- 
I bada y adjudicada la subasta de aprove^a* 
^  miento de leña dei monte denomteedo caie- 
rra Bermeja», de los propios del pui^io de 
GeiiaígunciJ, a favor de don Aníorsio Gonzá­
lez Ránche?:,
:: Ayer f«é psgads, por^dllpesites ... .-
es lo, Teso.í'<5rí&' df te •‘3í«¡®’S
30 4£0'47 pesetas.
ySplí̂ i,
(Etef acetliieo del i ^ o  ottaxiteensetea)
E N  T U B O S  P E  2 0  
C O M P ^ Í M I O O S  D E  V .a R A M Ó
@ ® í»Alie8 ■ . . -..v a
Pár» ttüú hnoisncl# áe estayegéj]^ 
sesu gañanes dê  bueyes* . . wá' ■ 
Buen salario y durante 
que no huelgan los días |
razón don Agustín Saenz(aé1tob»f0 ^
Tienda de la Marina, Pdertfrdel Mar-
DE Uk SD^IETg ©HfMiQUS . .
USINK3 tfú m é m  * 8saim  
mrn v«s8Sa « a  FARMACIAS y DROGUERIAS
F íf W ic U  y  E i k r i b r í ®  | í i t |
del Dir. J. ü la lií  Arnera *
Loe Vlgtlcatee itfioree Mateo y Ce;-
détuvierq» syer en la eslíe áe Z^mo» 
Wíios a Juaq F an d aeo  sGarek Prkto,-. 
qiia rífuba tsH déelmo da ia io ter ís  N i-  
..eloital Búratro 5017, y 28 pgsekg eia 
m&fáiico.
. Eitc gujsto es ráiüddssite en £i hs- 
c h o y le s y u d a  en e! «Dcgecfo» otro 
individuo.
La ODuiísárír general de Abastecimien­
tos ha disp‘̂ ¿5to que se hsga extensivo a 
lC.á vagones de propiedad particular y a 
los vagones cubas psra vinos, lo dispuesto 
en la real orden de 17 de Noviembre de 
1916, referente ala circuteciény consigna 
cíón de mercancías, a fin de evitar el eii 
torpecimiento del tráfico por ú  fxceso di 
fóctnracioiiea de vinos acumuladas en di­
versas estscío?; es. .
mí¥
Eí maestro do Puenglrolá hajusdficsdo 
gnte sus 6Up3KiCrea la eusencir de su escuela 
unos dks. '. '
C o m p a ñ ía  V í i i íe o la  d e l N o r te  d e  'E s p a ñ a
M éntfex Núiáeary 8  . .
y P la x a  d e l T e a t r o  P.Plj^
Laboratorio de aná’isis químico, bist^^ 
y baoteriológioo, específicos de todas 6^ 
medicamentos puiísinaos. b^̂ ^P̂ ración #8™ 
da de toda clase de fórmulas.
PRECIOS ECONOMICOS
Hs íoííía3o posesión de su cargo el raarís- 
ttoIníeríRQ dé la escuela de Oasaresíí don 
;I.nÍ3 López.
m  i  L m  M  &  ~
a  S  M  ' V  »  ü  ^  &  9  ^
La «Gacate» llegada ayer á M.á^ega tr«e-fa; . «  
si reo! orden .f roí ícgí-iiidp hasta e l üig ,16 del..pK'
scíufjl.el: plazo ..para raatrlcuterse en todos ,,pr; 
El gcb;,-nídor civil, de acuerdo coa I» | te* c.™íí6.;doÉeates te E.paHa.
El maestro de Atemeds, don Páb!o _Vfíg*.:í'̂ áí-
8S varf&s fZ^sSshffisS.. ÜSIÍsi^si«t« eos 
^y .Üaritgesa ISgg.
i a  V i
.! eu js  m sm s  m b  S. rretbíl.
■ ¡sy ií . Ju ■- ■ ■■ .■■
TEATRO CEBVá^TES ’ í "
dtr*gt^.
Ignacio Domínguez Bennüdtz (^) 
«Malagueño», alaidea de valor con las 
iiBüj?fé«,co©o lo prusba el acto realiza­
do anoche con Msria Ssntaella More­
no, a la que propinó una soberana pali­
za, golp i.:jdok c o r  uaa silla.
 ̂ Msrííü tuvo qué ser cursda en |'a Ca­
sa d® Socorro del Hoipííai Noble, e  íg- 
nmio.p&nh u m Aduana, . ' .
Comisión provincifel, ha concedido el pte. 
zo de diez diss a los Ayuntamientos de 
Alhaurín de la Torre, Almogís, Atora, Al- 
pandeire, Benalaurí#, Benaoján, Cártaras, 
Coín, Gomares, Oaucín, Guaro,'Jüzear, 
Manilva, Nerj;», Pizarra, Torrex y Totríán, 
para que remitan ccftificaeiones de gastos 
e ingresos de sus respectivos presupuestos 
de! año actual, a fia de continuar los expe­
dientes de fesponsabiltdad personal que se 
les sigue, por débitos de coníiagents.
juana, ha aosídíaéo 
psesupüesío.
ía ferasíslkenda de sh -W-
Doña EfKíHa Espejo, m.*aesíra de te Gradúa^ 
da de P^flarrubla, ha sol clísdo torasr parte 
en las op osldoaes restrlrglcíss de 2 GOO pe-., 
setas anusles.
Gompañia de bailes rusos 
Mr. Serge de Dteght eff.
Programa para hoy: t ,
«Les SüpMdes», sueño  ̂rora^ntlCj^ 
Fesiín», «Sol^e la noche» y «Shatier “* 
drama coreográfico.' :
A tes dfez en punjtci,^ ,
Balsea cpn entrada, 20 pti^. Parsísqi,
Todas la« nachas dos grande» íssclon^  dé 
tee'v várteté». ' ^
La Comandancia de Marina de Melilla 
ha pübUcadO ía relación de los inscriptos 
en aqael trozOi para el alisíamíenio de! 
afio ac
tñ  tiempos ds cOcfligíiíCléD 
mti^di&K hg§ta la paz ma^rimonlb se  
hallg peilurb%d»a como lo piúéban lo»
Ha sido úottib^&do médica forense del 
juzgado de Archidona, don Miguel Rute 
Matos.
K » T i * ® ; ® i W L
j»  d& la Aiameda 
Nsndrateato.-E «carnación Pártllla Mone­
dero. Juzg<̂ do la Merced 
Nííditnfento. Jnsé Rod¿ ígiu^z Mof eno. 
Dtfari'do?i<?«*~Jy.5;‘.ii Roí^ero López y Míí» 
ría Sánchez Loz.̂ rí£H
'Jszg&’ió sfíí San'ir
Dífurídóia.-^-Cirtaen yatgut Giíj¿zález.
m e | a  s i s p ® » ® s @ . - > 8 f c ® ® p a § s i ®
Da ».ata «a las 5siB.ly.isS D!i?»maiíwi_,. patahí, Sóate», K.«»n;Biitó y fMittiagd*
bita .»n ist». MABS4 BHGWIJBAD4 pa?a na 
|;''iprenî tlo» ¡po? tes
Bes sonfandidos sos otzal JFX4BÍ
imm
ESTA^LECÍMIENTO ,D)|,.M á TERÍAL ¿LECTRICO^
telaeiones Un “ *“ ‘*-
tipfft- ■ de.' aa ae; ifi8tid«ú^e#* ^
■ ■
cin  y a i s «  ,
, BHtscaj.0t4apta*.: General 0‘I5.
TEATRO VITAL AZA 
Toda# ia# noches dos extraordinarias faof^ í-í 
tíonss, a las ocho y medía y diaz y c » w ^  
exhibiéndose eicogídas pelfcntes, to íM ip  
parte en el espectáculo renombrados 
ros de varietés. . .. - ■.■■/-.-ó/’ ''’'''
ñatoca con entrada, 1 ’50 pta. Generf», :
■: ©isisi t^ASCOALiiar- - : _  
m de Málaga —Alameda dúGd
.^es, CJanto ai Banco. do KapeñaV—Mí,, 
ctÓR eopflüfta de S a 12 de ía noche.
Lo» BoffilngO# y duas 
d«í'̂  m li M ás a
" 'J. ' . -’p-
H«4aca«
38i>dla||a»9ral, -Cl'lil.
®FW'->Í4J
»S> « i
